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Abstract:
This project is about the danish high school and the students attending it. 
The  project  is  based  on  an  internship  as  an  educator  in  Social  Science  at  a  danish 
highschool. During the internship, a lot of classes were observed, and questions began to 
form. Questions like: Why are there so much noise? How does the students benefit from 
their education and how do they make meaning of it all, in this day and age. 
Based on the teachings of the critical hermeneutics, and the thoughts of Thomas Ziehe, 
Knud Illeris and others, I try to answer some of these questions, and many more. 
Some of my findings are as follows: The students in today’s high school, are not entirely fit  
to prioritize on their own. They have a lot of options, both social and academic, and they 
find it hard to separate those from each other. They blame themselves in times of stress  
and pressure and they are highly motivated by grades, and not so much by learning.
Resumé:
Dette projekt omhandler den nutidige almene gymnasieskole. Nærmere betegnet STX. 
Projektet  er  baseret  på  et  forløb  som  praktikant  på  et  dansk  gymnasium,  hvor  jeg 
underviste  som  samfundsfagslærer  og  samtidig  observerede  en  lang  række 
undervisningslektioner. Under disse observationer, var der spørgsmål jeg hyppigt stillede 
mig selv, spørgsmål som: Hvorfor er der så meget larm og uro? Hvad får de studerende ud 
af deres uddannelse, og hvilken mening får de ud af skolen i dag? 
Med udgangspunkt i den kritiske hermeneutik, Thomas Ziehe og Knud Illeris blandt andre, 
forsøger jeg at besvare disse spørgsmål. Nogle af mine konklusioner kan opridses kort:  
Nutidens gymnasieelever er ikke fuldt ud i stand til at prioritere på egen hånd. De har en 
lang række sociale og faglige optioner, som de har svært ved at adskille. Når de er stressede 
og pressede vender de blikket indad mod dem selv, og er stærkt motiverede af karakterer, 
og ikke så meget af egentlig læring. 
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1. Indledning
1.1 Problemfelt
Vi  har  skabt  en  præstationsorienteret  uddannelseskultur  i  en  konkurrencestats-
ramme.  Så  klart  udtrykker  ungdomsforskeren  Noemi  Katznelson  det,  i  et  interview 
foretaget af Politiken d. 21. september 2013.
Hun  udtrykker  en  bekymring  over,  hvorvidt  eleverne  interesserer  sig  for  viden  og 
undervisning de ikke bliver prøvet i, og om de overhovedet er nysgerrige og videbegærlige. 
Det mener hun ikke, at unge længere er. 
I  stedet for,  at  fokus er på dannelsen og det gode liv,  mener hun at fokus i  dag er på  
parathed for arbejdsmarkedet (Politiken, 21/9-13). 
Påstanden om, at vi flytter fokus fra dannelsen mod en mere ressource-bevidst tankegang, 
bakkes op af idéhistoriker Jens Erik Kristensen, allerede i 2012: 
“Vi er i dag ved at glide over i et menneskesyn, der helt selvfølgeligt bestemmer et  
menneske som et resursevæsen. Konkurrencestaten betragter sin befolkning som  
5,5 millioner resurser, der livslangt skal kompetenceudvikles og optimeres, så de  
til stadighed kan bidrage til den nationale konkurrencekraft i en global økonomi.  
Børn  i  vuggestuer  og  børnehaver  omtaler  vi  rask  væk  som  'fremtidens  
menneskelige ressourcer” (Folkeskolen.dk, 12/9-12).
Der rejses altså en kritik af, at man anser børn og unge mennesker som værende ressourcer 
i et konkurrencesamfund, i stedet for at bevare fokus på at:
“et individ skal overskride sin bornerte og selvcentrerede horisont og forstå sig  
selv som del af en større sammenhæng, vel at mærke som led i dannelsen af en  
mere  moden og  myndig  individualitet.  Almendannelse  betoner  tilsvarende  den  
individuelle tilegnelse af almen viden og indsigt, herunder historisk, kulturel og  
global forståelse” (Folkeskolen.dk, 12/9-12).
Det er i høj grad ræset om karaktererne, de mange prøver og pisaundersøgelser, der ligger 
til grund for Katznelson og Kristensens kritik af retningen i uddannelserne. 
I den modsatte grøft sidder, blandt andre, professor Niels Egelund fra Aarhus Universitet.  
Egelund  mener,  at  der  i  folkeskolen  bliver  lagt  for  meget  vægt  på  en  misforstået 
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anerkendende tilgang til f.eks. karaktergivning, hvor han mener at man starter for sent, 
når man som i dag først giver karakterer fra omkring 8. klassetrin.
Det er hans opfattelse, at langt færre elever skal i gymnasiet, og der bør i stedet være en 
stærkere studievejledning der kan være med til at sende eleverne de rigtige steder hen. 
Derudover foreslår han, at der kan indføres et karakterkrav på syv, der kan være med til at  
sortere i eleverne:
“I virkeligheden mener jeg, at der skulle strammes op, så man faktisk kun kan  
komme  i  gymnasiet,  hvis  man  tilhører  den  bedste  halvdel.  Man  kunne  for  
eksempel sige,  at  man skal  have et  karaktergennemsnit  på syv,  hvis  man vil  i  
gymnasiet. I dag skal man kun erklæres uddannelsesparat” (Berlingske, d. 4/9-
13).
Med  udgangspunkt  i  denne  debat,  relevant  litteratur  samt  et  praktikophold  som 
samfundsfagsunderviser på et stort gymnasium, ønsker jeg at undersøge hvordan unges 
motivation hænger sammen med f.eks. karakterer, læring og faglig indsats. 
Det er disse problematikker og overvejelser der leder til en egentlig problemformulering.
1.2 Problemformulering
Hvilken indflydelse har den nutidige gymnasieskole på gymnasieelevers motivation og  
hvordan forvalter eleverne deres indsats og socialliv indenfor den gymnasiale ramme? 
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2. Kritisk hermeneutik
2.1 Videnskabsteoretisk afsæt
Dette projekt vil  tage sit udgangspunkt i hermeneutikken. Nærmere bestemt den 
kritiske hermeneutik. 
Hermeneutikken  og  de  andre  fortolkende  samfundsvidenskaber,  udspringer  af  en 
forestilling om, at forståelsen af den verden og de fænomener der omgiver mennesker, ikke 
er umiddelbart tilgængelig for os eller for videnskaben. Altså må man gennem et defineret 
fortolkningsarbejde, finde frem til meningen bag menneskers ageren samt den verden de 
agerer i. 
Ifølge forfatterne Søren Juul og Kirsten Bransholm Pedersen, er der fra embedsmænd og 
politikeres  side  et  ønske  om at  basere  f.eks.  lovgivning  og  reformer på evidensbaseret 
viden. En sådan viden kan dog, ifølge fortolkningsvidenskaberne ikke eksistere, da sikker 
viden er i  modstrid med grundopfattelsen af,  at al  viden er fortolkningsbaseret.  Det er 
dette princip, der afføder en stor kritik og skepsis overfor hermeneutikken, da mange er 
opdraget  med en (positivistisk)  opfattelse  af,  at  man med særlige  regler  og  metodiske 
tilgange, kan generere objektive grundlag for beslutninger og lignende (Juul og Pedersen, 
2012: 108).
Man må i samfunds- og fortolkningsvidenskaben, udvikle et forskningsapperat der tager 
hensyn til den måde mennesker handler i en samfunds- og historiemæssig kontekst. Ifølge 
Juul og Pedersen, er menneskers mål altid udsprunget af en historiemæssig kontekst, der 
er  styrende  for  den  måde  de  udvikler  målsætninger.  På  den  anden  side,  siger  de,  er 
menneskers  handlinger  også  med  til  at  ændre  historien,  en  påvirkning  der  skaber 
forandrede situationer for disse menneskers efterkommere (Juul og Pedersen, 2012: 110).
Juul og Pedersen skriver yderligere:  
“Den centrale hermeneutiske opgave er at udvikle en fortolkende forståelse af den  
mening, der ligger gemt i menneskelige livsytringer, hvilket forudsætter kendskab  
til den historiske kontekst, som ytringerne forekommer i (Juul og Pedersen, 2012:  
110)”.
Filosoffen Gadamer, der ofte associeres med hermeneutikken, mener at forskeren ikke kan 
bedrive videnskab, uden at inddrage egne fordomme i sit forskningsmæssige arbejde. Som 
forsker, skal man gennem sin forskning erkende, hvilke fordomme der er udtryk for f.eks. 
ideologiske  magtforhold og disse må man lade frafalde.  Gennem fordommene,  er  man 
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istand  til  at  formulere  udgangspunktet  for  ens  forskning,  Gadamer  mener,  at  det  er 
umuligt at formulere et forskningsspørgsmål, uden disse fordomme og de muliggør altså 
derved en undersøgelse. Det er dog som nævnt vigtigt, at der er plads til, at man kan lade 
visse fordomme blive  bevaret og lade andre gå til  grunde,  i  arbejdet  med forskningen. 
Dette skyldes, at det ikke er alle fordomme der kan fastholdes i mødet med nye erfaringer 
(Juul og Pedersen, 2012: 124).
Ifølge den tyske filosof og en af de moderne hovedskikkelser i den kritiske teori, Jürgen 
Habermas,  så  må  man  inddrage  et  kritisk  aspekt  i  den  hermeneutiske  forskning. 
Hermeneutikkens opgave bør, ifølge Habermas, også være at kritisere de fordomme der er 
med til at skjule f.eks. herskende magtstrukturer i et samfund. Man skal gå ideologikritisk 
til værks, og dette skal gøres gennem menneskelig fornuft, da Habermas mener, at netop 
fornuften  kan  være  med  til  at  frigøre  os  fra  fordomme  og  dominansforhold  (Juul  og 
Pedersen, 2012: 139).
Denne  kritiske  fornuft  skal  være  med  til  at  se  igennem  den  forvrængning  af 
kommunikationsforhold, som Habermas mener kan ligge skjult i traditioner og historisk 
baserede fordomme. Idealet  hos Habermas er en såkaldt  herredømmefri  samtale,  hvor 
ingen er placeret i en særlig magtposition i relation til de andre deltagere i samtalen. Dette  
ideal,  som Habermas kalder  diskursetik,  udgøres  også af  en samtale  hvis  formål  er  at 
producere dialog og debat der ikke baserer sig på magt eller økonomiske forhold, men 
derimod på en grundtanke om, at det er det bedste argument der må føre samtalen, og ikke 
magtforhold (Juul og Pedersen, 2012: 139).
Den franske filosof Paul Ricouer er kritisk overfor denne kritiske hermeneutik. Han 
mener  ikke at  der  findes  universelle  normative  idealer,  da mennesker  aldrig  vil  kunne 
fratviste sig deres væren i verden (og at virkeligheden altid er i bevægelse). Man kan altså 
ikke,  som individ,  opnå en interesse  for at  overskride indbyggede herredømmeforhold, 
uden at det tager sit udgangspunkt i en viden, eller fordomme, der udspringer af historiske 
eller strukturelle betragtninger (Juul og Pedersen, 2012: 140). 
Dog, siger Ricoeur, at vi ikke skal afskrive den menneskelige fantasi og forestillingsevne. 
Mennesker er i stand til  at forestille sig situationer der ikke tidligere har eksisteret,  og 
vores fantasi tillader derfor en vis, omend begrænset, frigørelse fra individets historiske og 
kulturelle baggrund. Vi er i stand til at overskride historien (Juul og Pedersen, 2012: 140). 
Ricoeur  ser  kritikken  og  den  konstante  søgen  efter  et  normativt  ideal  for 
samfundsopbygningen, der sikrer mennesker frihed og frigør dem fra undertrykkelse, som 
noget der skal foregå i konteksten og ikke som en søgen efter universelle normer. Vi er 
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historiske og samfundsforandrende væsner, siger han, og påpeger at samfundskritikken 
skal udspringe af menneskers søgen efter en ny og bedre verden i  konteksten (Juul og 
Pedersen, 2012: 141).
2.2 Inddragelse i projektet
Rent praktisk, vil jeg i projektet trække mere på Ricoeurs kritiske hermeneutik, end 
på  Habermas’.  Jeg  vil  ikke  i  arbejdet  med  projektet,  arbejde  efter  et  ideal  om  en 
herredømme- og fordomsfri samtale, men snarere fokusere på en eller flere tendenser i 
samfundet, og rette fokus mod de, der bliver påvirkede af tendenserne, samt den måde 
hvorpå de retter kritik og den måde deres forestillingsevne og fantasi kommer til udtryk i  
kritikken. 
Jeg  ønsker  også,  at  observere  og  interviewe  de  mennesker  der  indgår  som  empirisk 
fundament i dette projekt, mens de er i den kontekst undersøgelsen udspringer af. Dette 
med udgangspunkt i en grundtanke omkring, at de - på trods af, at skulle befinde sig i en  
kontekst der potentielt indeholder en række magt- og herredømmeforhold - er i stand til at 
formulere  kritik,  konstruktive  løsningsforslag  samt  belyse  positive  og negative  sider  af 
skolelivet. 
I  overensstemmelse  med  den  kritiske  hermeneutik,  anerkender  jeg,  at  jeg  har  mange 
fordomme om det felt jeg kaster mig over i projektet. Det er intentionen at disse fordomme 
skal udfordres og bringes i anvendelse gennem undersøgelsen. 
Det,  der  kendetegner  en  kritisk  hemeneutisk  undersøgelse,  er  at  man  som  forsker, 
inddrager sit eget kritiske, normative perspektiv på undersøgelsesfeltet. Det betyder, at jeg 
som  forsker  i  denne  undersøgelse,  er  nødt  til  at  forholde  mig  til,  både  mine  egne 
fordomme, men altså også min normative horisont (Juul og Pedersen, 2012: 143).
Jeg  har  selv  gået  i  gymnasiet,  hvilket  størstedelen  af  min  omgangskreds  og  hele  min 
daglige  studieomgangskreds  også  har.  Dog  stammer  jeg  også  fra  det  såkaldte 
“udkantsdanmark” og er vokset op i et hjem, hvor det at være akademiker slet ikke var en  
del  af  begrebsverdenen.  Der  var  ikke  nogen  studie-  eller  karrierevejledningen  der 
informerede  om  akademiske  fremtidsmuligheder,  om  gymnasiale  uddannelser.  Det  lå 
simpelthen ikke i kortene, at Lolliker som os skulle søge den vej. Det kom da også som et  
enormt chok, at starte i gymnasiet i Nykøbing Falster, og opleve at der pludselig blev stillet  
krav til mine faglige præstationer. Derudover var der pludselig også et mål med at lægge en 
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indsats - andet end ren og skær interesse. Karaktererne var pludselig adgangsgivende for at 
kunne  søge  ind  på  drømmestudiet  samt  et  udtryk  for,  at  en  søn  af  to  lavtuddannede 
forældre, havde forstået stoffet. 
Mit indtryk er, at dette billede for mange gymnasieelever i dag vil være svært genkendeligt. 
Min opfattelse er, at der hviler et enormt pres på gymnasieelevers skuldre, for at de skal 
præstere maksimalt - ikke kun indenfor deres eget kompetencespektrum, men i  samlet 
flok. De skal alle være kampklare tropper i konkurrencesamfundets tjeneste, og det nytter 
ikke noget at vælge et fag med en høj dimittentledighed. Man har skabt et gymnasium, 
hvor taxametersystemet sørger for, at der ikke er fokus på den enkelte elevs læring eller 
dannelse, men den enkelte elevs evne til at imitere læring og dannelse. Hvis blot man som 
elev  er  i  stand  til  at  lade  som  om,  man  har  taget  stoffet  til  sig  og  er  i  stand  til  at  
perspektivere, så er har gymnasiet løst opgaven. Fokus er, sat meget på spidsen, alt for ofte 
på de høje karakterer og et højt antal dimittender, frem for den almene dannelse, som 
gymnasierne i årtier er blevet forbundet med. Dette medfører også en sindstilstand hos 
eleverne, hvor de - i konkurrencestatens ånd - aldrig føler at de præsterer nok og hvor de 
fagligt konkurrerer med hinanden og med dem selv i stor stil.
Det normative ideal der ligger til grund for denne undersøgelse, er et ideal om at gymnasiet 
bør være en instans der fokusere på dannelsen samt uddannelsen af dens elever, uden at 
dette bliver på bekostning af elevernes nysgerrighed, videbegærlighed samt deres følelse af 
overskud. Ej heller skal eleverne presses i sådan en grad, at de enten mister evnen til helt  
at præstere, at de ikke længere er klar over, hvorfor de skal lære eller hvordan de skal 
anvende deres viden, eller at de i høj grad føler at de er i konkurrence med hinanden og 
med dem selv.
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3. Teori
3.1 Teoretisk afsæt
I følgende afsnit vil projektets teoretiske baggrund blive beskrevet. 
De inddragede forskere og teoretikere er alle inddraget på baggrund af et ønske om, at de 
kan bidrage positivt til, på kritisk facon, at bidrage med deres perspektiver på motivation, 
stress og socialliv i en uddannelsesmæssig praksis og kontekst i det senmoderne samfund. 
Dette afsnit tjener ikke til formål at præsentere samtlige inddragede teoretiske begreber, 
men derimod at give et overblik over hvilke forskere der er inddraget i undersøgelsen, samt 
hvordan deres begreber og perspektiver kommer til at indgå i analysen. Dog vil centrale 
hovedbegreber og perspektiver blive beskrevet. 
De teoretiske perspektiver der er blevet inddraget, er alle nogle der tager udgangspunkt i et 
kritisk  perspektiv,  og  kredser  om  enten  ungdomsliv,  skoleliv,  undervisning  eller 
opdragelse. 
Vetlesen og Foros skriver, at børn ikke fødes ind i en verden de på egen hånd kan magte at  
forstå og lære at navigere i. Det er ikke muligt for et subjekt at være fri for den kulturelle, 
historiske  og  moralske  udvikling,  det  omkringværende  samfund  har  været  igennem 
(Vetlesen  og  Foros,  2012:  51).  I  “Ungdomsliv”  skriver  Illeris,  Katznelson  et  al.  at  
psykologiske forhold er dannet og udviklet som et produkt af det samfund, et individ fødes 
ind i.  De skriver ydermere, at psykologiske forhold ikke kan forstås uden at inddrage viden 
og undersøgelse af den samfundsmæssige sammenhæng, psyken skal ses som et produkt af  
og i relation til (Illeris, Katznelson et al., 2009: 11). 
Det  er  denne sociokulturelle  subjektforståelse,  der  ligger  til  grund for forståelsen af  et 
subjekt  og  subjektets  udvikling  i  denne  undersøgelse.  Det  betyder,  at  blikket  ikke 
udelukkende  rettes  mod  de  enkelte  unge  mennesker,  der  indgår  som  kilder  i 
undersøgelsen, men også det samfund der omgiver dem. Dette betyder dog ikke, at  en 
større  beskrivelse  af  det  danske  samfund  vil  blive  beskrevet,  men  snarere  at  der  vil 
inddrages  teori  om  det  samfund  der  eksisterer  i  dag.  Dette  i  kombination  med  de 
observationer  og  det  interview  der  er  gennemført,  for  at  være  med  til  at  vise  et 
øjebliksbillede, som teorien kan være med til at forklare eller udfordre. 
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3.2 Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen
Foros og Vetlesen er begge norske forskere, samfundsdebattøre og forfattere. 
Det værk der inddrages fra deres side, er bogen “Angsten for Opdragelse” fra 2012.
Der  forsøges  i  bogen,  at  skabe  et  nyt  dannelsesideal,  der  adskiller  sig  fra  idealer  med 
udgangspunkt i en ulitaristisk tankegang, hvor man arbejder ud fra et princip om, at det 
bedste eller det gode er det, der giver flest mennesker mest lykke, i længst mulig tid. De 
efterspørger et dannelsesideal, der er forankret i en etik, samt i en målsætning om at give 
mennesker anledning til  at  søge efter  mening (Vetlesen og Foros,  2012:  267,  270).  De 
mener, at der er en aktuel risiko for, at nytte bliver den overordnede rettesnor i samfundet. 
Dette  er  tydeligt  i  forbindelse  med  skolen  i  dag,  skriver  de,  i  og  med  at  en  række 
tankegange og begreber fra f.eks. produktionen og det private erhvervsliv i dag flyder over i 
skolepolitikken. F.eks. kan nævnes taxametersystemet på gymnasier og universiteter, eller 
ordet kompetence, der ofte sættes i forbindelse med uddannelse (Vetlesen og Foros, 2012: 
267). De mener, at nutidens samfund blandt andet frarøver os religion, sensualitet, mystik 
og nærhed til  naturen og at  dette ikke kan erstattes af  et utilitaristisk princip -  det er 
snarere et øget fokus på nærvær og følsomhed der skal kunne erstatte dette (Vetlesen og 
Foros, 2012: 271).
3.3 Knud Illeris (et al.) 
Knud  Illeris  er  mag.art  i  psykologi  og  arbejder  som  professor  ved  Danmarks 
Pædagogiske Universitet. 
Der inddrages to værker fra hans forfatterskab i denne undersøgelse. Bogen “Ungdomsliv” 
og  bogen “Læring  i  Konkurrencestaten”.  Bogen “Ungdomsliv”  er  skrevet  sammen med 
forskerne Noemi Katznelson (ph.d,  ungdoms- og uddannelsesforskning),  Jens Christian 
Nielsen (ph.d og lektor i ungdomsforskning), Birgitte Simonsen (mag.art og cand.mag i 
pædagogik og sociologi samt professor i ungdomsforskning) og Niels Ulrik Sørensen (ph.d 
og lektor i ungdomsforskning) (Illeris et al., 2009: 15). 
Illeris og de øvrige forskere der står bag “Ungdomsliv”, mener at der i nyere tid mangler 
forsøg på at beskrive, forklare og forstå det danske ungdomsliv. Det er denne mangel de 
forsøger  at  gøre  op  med  i  deres  bog,  blandt  andet  ved  at  inddrage  en  lang  række 
forskningsområder og fem forskellige forskere (Illeris et al., 2009: 10). 
Det er især de områder af de to værker der beskæftiger sig med gymnasiet som institution, 
overgangen fra det at være barn, til det at være voksen, unges forventninger til arbejdslivet, 
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unges medie- og teknologibrug, samt samfundets (og konkurrencestatens) indvirkning på 
ungdomslivet samt unges måde at agere på i gymnasiet. 
3.4 Thomas Ziehe
Thomas Ziehe er en tysk forsker og professor i pædagogik. Han er især kendt for 
sine bidrag til forskningen omkring kulturel frisættelse af mennesket i det (sen)moderne 
samfund (Den Store Danske, 25/5-15).
Fra Ziehes  forfatterskab indhentes  værket  “Øer  af  intensitet  i  et  hav af  rutine”.  Bogen 
består af en række artikler omkring uddannelsesforskning og skoleliv. 
Ziehe mener, at skolens mentalitetsside har ændret sig markant i nyere tid, på trods af at 
skolens rammer langt hen ad vejen er forblevet de samme. Der er siden 70’erne sket en 
kraftig aftraditionalisering af skolerne som institutioner og i den forbindelse er der også 
blevet sat mange spørgsmålstegn ved de gængse måder at drive skole og skoleliv på (Ziehe, 
2004: 49). Ziehe omtaler tre “søjler” fra den hidtidige skolekultur, som han mener er udsat 
for en markant nedslidning i dag. 
Det første han mener, er under forandring er en faglig kanon. Altså en overlevering af den 
kulturelle og historiske udvikling. Derudover mener han også, at skolens  aura er under 
påvirkning. Auraen beskriver Ziehe som den grundstemning der før var på skolen, nemlig 
de unges respekt for de voksne og de voksnes verden. Slutteligt mener Ziehe at konceptet 
askese - altså det mentalitetsmønster, der  “forlangte af de unge, at de holdt deres egen  
behovshorisont tilbage for institutionens krav og kravene til en langsigtet planlægning af  
tilværelsen” er under kraftig forandring og erosion (Ziehe, 2004: 50). 
Han mener dog ikke, at disse tendenser nødvendigvis er af det onde, som det bliver udtrykt 
i det, han kalder konservative tidsdiagnoser.
Det,  han  i  stedet  adresserer,  er  den  pædagogiske  udvikling,  skolen  har  været 
igennem siden 70’erne. Han mener, at skolen før studenteroprøret, hvilede på politiske og 
teoretiske programmer - det betød, at man havde intellektuelle ressourcer at underbygge 
skolepolitiken  på.  Opgøret  med  den  etablerede  skole  blev  også  et  opgør  med  den 
eksisterende politiske og intellektuelle dominans i forhold til spørgsmål om skolen, hvilket 
i årenes løb, ifølge Ziehe, har udhulet agtelsen for teoretiske diskussioner i forbindelse med 
skolen.  Der  er  i  dag  et  store  fokus  på  fagpersoners  livsverden,  hvorfra  pædagogiske 
præferencer hentes, fremfor teoretisk litteratur. 
Ziehe sætter disse tanker op over for de tre bærende søjler, der tidligere er nævnt, altså 
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kanonen,  auraen  og  askesen.  Han  mener,  at  man  i  stedet  for  at  trække  på  en  fagligt 
funderet kanon, i stedet nu inddrager et princip om en livsverdensnærhed - altså et større 
fokus  på  pædagogers,  underviseres  og  elevers  livsverden  og  dennes  relation  til 
undervisningen. Og i  stedet for  auraen baseret på respekt for voksne og deres verden, 
hersker i dag et princip om informalisering, altså en langt større ligestilling mellem elev og 
underviser,  samt  en  begrænsning  af  de  formelle  høfligheds-  og  respektsprincipper. 
Askesen må i  dag  vige  for  en  kraftigt  dominerende  subjektivering,  siger  Ziehe  (Ziehe, 
2004: 52). 
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4. Metode
I følgende afsnit vil projekts metodiske fundament blive beskrevet. 
Der er i projektet udelukkende gjort brug af kvalitative metoder, af den årsag at det ikke er 
den specifikke hensigt, at forsøge at generalisere projektets konklusioner direkte, ej heller 
at forsøge at bekræfte generelle tal og statistikker gennem projektet.
Derimod er hensigten, at forsøge at forstå en særlig gruppe elever i deres særlige kontekst, 
og igennem dem forsøge at forstå den debat og det litteratur der bliver produceret omkring 
emnet gymnasieskolen. Det er væsentligt at pointere, at det er de specifikke elever, deres 
hverdag og deres opfattelse og håndtering af centrale problematikker der er interessant for 
dette projekt. Forståelsen af elevernes ageren socialt og fagligt opnås gennem læsning af 
forskning og teori der centrerer sig om de rejste temaer, men det er ikke læsningen af teori  
og forståelsen af denne, der skal udgøre ryggen af projektet, men derimod den primære 
empiri, der i dette projekt består af feltobservationer, samt et fokusgruppeinterview.
Når der ikke inddrages fagpersoner, som f.eks. lærere eller forskere i forbindelse med den 
primære  empiri,  så  skyldes  det  en  opfattelse  af,  at  de  der  har  størst  viden  om  egen 
situation, egen livsverden og egen ageren, må være den person der lever omtalte liv. De er 
så at sige eksperter på eget liv i den henseende, og betragtes her i projektet som værende 
førstehåndsvidner  i forhold til de tematikker projektet beskæftiger sig med.  Det betyder 
ikke, at der ikke også er andre der har et perspektiv eller en holdning til  den kontekst 
eleverne  befinder  sig  i,  men sådanne  perspektiver  inddrages  altså  i  form af  sekundær 
empiri - altså bøger, artikler og lignende.     
4.1 Observationer
I  perioden  1.  februar-1.  april  var  jeg  i  praktik  på  et  gymnasium  som 
samfundsfagslærer. I den periode fulgte jeg ofte klassen passivt, i den forstand at jeg ikke 
underviste,  men  derimod  sad  på  sidelinjen  som  tavs  beskuer.  I  sådanne  situationer, 
benyttede jeg tiden til at skrive så mange observationer ned som muligt. Jeg havde ikke et 
særligt  fokus  per  se,  men  forsøgte  derimod  at  indkapsle  øjebliksbilleder,  lærerens 
håndtering af  særlige situationer,  hændelsesforløb,  elevernes ageren socialt,  fagligt  og i 
grænselandet derimellem etc. 
Dette har resulteret i en lang række skildringer af interessante situationer og udgør helt 
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klart et anvendeligt empirisk fundament for projektet. 
Observationsnoterne er sorteret  efter dage,  der er ikke tidspunkter på alle noter, de er 
snarere centreret omkring situationer og hændelser, end kronologiske nedskrivninger af 
betragtninger. Der vil i bilagene være en udskrift af samtlige af de observations-dage, der 
inddrages situationer, hændelsesforløb og lignende fra. 
4.2 Fokusgruppeinterview
Som en del af det metodiske udgangspunkt for projektet, har jeg valgt at inddrage et 
fokusgruppeinterview. 
Fokusgruppeinterviewet  inddrages  for at  bidrage med et  andet  perspektiv  end det,  der 
udspringer af observationerne, samt for at få nogle af de observerede elever i tale, på en 
måde hvor det ikke blot er observatøren der står med magten til at definere og beskrive 
den observerede elev i en særlig situation. 
Et fokusgruppeinterview er kendetegnet ved, at man gennem en gruppeproces forsøger at 
fremme nogle dynamikker, samspil, følelser og særlige fortællinger der sjældent opstår i et  
enkeltmandsinterview.  Der  er  en  forhåbning  om,  at  flere  nuancer  kommer  med  i 
overvejelser og fortællinger, når gruppen har mulighed for at spørge ind til eller udfordre 
hinandens udtalelser og påstande (Halkier, 2012: 9).
Fokusgruppeinterviewet skal,  sammen med observationerne, udgøre projektets primære 
empiri.  Det  betyder,  at  den  primære  empiri  udgøres  af  en  kombination  mellem  det 
førstehåndsperspektiv der optræder i fokusgruppeinterviewet, samt den status af “fluen på 
væggen”, observatøren har i observationssituationen. 
4.3 Fokusgruppens sammensætning
Fokusgruppen  der  indgår  i  dette  projekt,  består  af  fem  gymnasieelever  fra  den 
klasse, der også løbende er blevet observeret. 
Der er mange overvejelser man kan gøre sig, i forbindelse med sammensætningen af en 
gruppe.  Mulighederne har  været  naturligt  begrænsede,  i  det  at  interviewpersonerne er 
fundet i den klasse jeg i forvejen har observeret, undervist og fulgt. 
Det er også klart, at der er overvejelser forbundet med, at interviewe nogen man kender i  
forvejen.  Hvis  det  ikke er  muligt,  at  interviewe nogle  man ikke kender,  mener  forsker 
Bente Halkier dog, at kendskabet bør være flygtigt (Halkier, 2012: 32). 
Jeg vil mene, at det er meget begrænset, hvor stort kendskab jeg har til de personer, der 
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indgår i det omtalte interview. 
Helt  konkret  består  gruppen  af  fire  drenge  og  en  pige.  Egentlig  så  jeg  gerne,  at 
kønsfordelingen var mere ligelig, da dette nogle gange kan være med til at skabe en mere 
nuanceret debat, hvor fokus i mindre grad risikere at havne på den enkelte piges køn. Alle 
gruppens medlemmer kender hinanden i forvejen, hvilket både kan være en fordel og en 
ulempe. En fordel fordi der så kan være kortere vej fra spørgsmål til debat, hvis gruppens 
medlemmer  er  trygge  ved  at  diskutere  med  hinanden,  samt  at  fremføre  personlige 
synspunkter.  En  ulempe,  hvis  gruppens  medlemmer  er  vant  til  at  agere  useriøst  i  
hinandens selskab, hvis de ikke er gode venner og derfor er utrygge ved hinanden, eller 
hvis der på anden måde er splid i gruppen.
4.4 Interviewets forløb
I følgende afsnit vil jeg beskrive, hvilke overvejelser der var blevet gjort på forhånd, 
omkring interviewets forløb, placeringen af interviewet samt udformningen og leveringen 
af de forberedte og ikke forberedte spørgsmål. 
Interviewdeltagerne havde ikke fået andet at vide af deres lærer, end at det handlede om et 
universitetsprojekt og at det var mig der stod for det. De var ikke ikke synderligt nysgerrige 
efter  at  vide  hvad det  drejede sig  om, eller  hvad det  skulle  bruges  til,  men jeg  brugte  
alligevel lidt tid på at sætte dem ind i mit projekt.
Stort  set  alle  forberedte  spørgsmål  er  af  åben  karakter.  Dette  skyldes  et  ønske om en 
diskussion og samtale, hvor de interviewedes holdninger og følelser kommer til  udtryk, 
samt at spørgsmålene skal invitere til debat. Dette, mener Halkier, lader sig bedst gøre, når 
man stiller åbne spørgsmål frem for lukkede (Halkier, 2012:41).
For  at  opnå  den  bedste  debat  og  dertilhørende  trygge  rammer,  er  interviewet  af 
semikonstrueret karakter. Det betyder, at en del spørgsmål er forberedt på forhånd, men at 
der er givet plads til yderligere spørgsmål, eller at samtalen kan tage forskellige drejninger, 
så længe de holder sig inden for de præsenterede emner og kategorier. 
Alle navne og navne på byer og uddannelsessteder vil være anonymiseret, sådan at der ikke 
er klart for andre end interviewpersonerne selv, hvem de interviewede er. 
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5. Analyse
5.1 Analysens forløb
I  det  følgende,  vil  problemformuleringen  samt  de  dertilhørende 
undersøgelsesspørgsmål  blive  besvaret.  Dette  sker  i  lyset  af  det  videnskabsteoretiske 
udgangspunkt, altså erkendelsesinteressen samt de opstillede fordomme. 
Primært  vil  den  primære  empiri,  altså  observationer  og  fokusgruppeinterview,  blive 
inddraget som fundament for analysen. Dette sker i samspil med den sekundære empiri, 
altså den inddragede litteratur og dertilhørende teoretiske perspektiver.
Analysen vil besvares med udgangspunkt i problemformuleringen. 
Problemformuleringen lyder, som tidligere nævnt, som følger: 
Hvilken indflydelse har den nutidige gymnasieskole på gymnasieelevers motivation, og  
hvordan forvalter eleverne deres indsats og socialliv indenfor den gymnasiale ramme? 
Den  første  undersøgelsesspørgsmål  tager  udgangspunkt  i  den  første  del  af 
problemformuleringen, og beskæftiger sig derfor med den nutidige gymnasieskole, både 
sådan  som  den  beskrives  af  de  interviewede  elever  og  sådan  som  den  nutidige  skole 
beskrives i den inddragede litteratur. Derudover vil elevernes motivation blive undersøgt, 
med  fokus  på  f.eks.  karakterer,  omfang  af  afleveringer  samt  elevernes  drømme  for 
fremtiden.  Også  elevernes  kritiske  syn  på  gymnasiet  som  institution,  lærings-  og 
opdragelsesrum vil  blive undersøgt. Undersøgelsesspørgsmålet der knytter sig til  denne 
analysedel lyder således: 
“Hvad er i dag med til at motivere samt demotivere unge i det almene gymnasium og  
hvilken kritik rejses af gymnasieskolen?“.
Andet undersøgelsesspørgsmål tager udgangspunkt i anden del af problemformuleringen. 
Her  vil  elevernes  forvaltning  af  egen  indsats,  og  derigennem  også  egen  læring,  blive 
undersøgt  i  forhold til  den gymnasiale  ramme der  bliver  beskrevet  i  første  spørgsmål. 
Derudover vil elevernes forvaltning af socialliv og deltagelse i de faglige aspekter af den 
gymnasiale hverdag blive undersøgt. Andet undersøgelsesspørgsmål lyder således: 
“Hvordan forvalter gymnasieelever deres studietid og -indsats, og hvordan skelnes der  
mellem sociale og faglige aspekter af studielivet?”.
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5.2 Diskuterende analyse
I forbindelse med fokusgruppeinterviewet, bliver de interviewede elever spurgt om, 
hvad  der  motiverer  dem.  De  virker  enige  om,  at  det  blandt  andet  er  en  engageret  og 
motiveret lærer,  med flair  for varieret  undervisning,  der kan være med til  at  skabe en 
motivation blandt eleverne. Blandt andet siger Stinne: 
“Jeg ved så meget, at hvis det bare er tavleundervisning, og det er det samme hver  
time, så er det hurtigt at du kan falde hen og ikke koncentrere dig særlig godt. Så  
hvis læreren er energisk og der sker noget forskelligt i hver time, så har man mere  
lyst til at følge med” (Bilag 2, l. 36).  
Jesper følger op og siger: 
“Det  handler  meget  om  variation,  variation  i  undervisningen.  Hvis  man  bare  
sidder  og  glor  ind  i  en  tavle  i  hver time i  en  hel  dag,  så  falder  motivationen  
hurtigt” (Bilag 2, l. 36).
Teofik mener, at lærerne generelt er gode til at variere deres undervisning - hvilket Stinne 
giver ham ret i - og forklarer, at han mener at det er stræben efter de gode karakterer der 
kan være med til at motivere en til at lave lektier og møde op på gymnasiet (Bilag 2, l. 40). 
Det  nævnes  mange  gange  af  eleverne  i  interviewet,  at  det  er  vigtigt  med  en  varieret 
undervisning, helst serveret af en engageret og motiveret underviser. Thomas Ziehe mener, 
at dette kan skyldes en generel mangel på nysgerrighed i mødet med nye emner (Ziehe, 
2004: 66). 
Det er interessant at se hvad der sker, når samtalen bevæger sig væk fra den generelle 
motivation, til motivation i forbindelse med karaktergivning og prøver. 
Jesper udtrykker det tydeligt i følgende citat: 
“Det betyder alt. Jeg vil sige, hvis jeg ikke.. Der bliver næsten altid spurgt, hvis vi  
skal have en prøve: Skal vi have karakter for dette her? Hvis der bliver sagt nej, så  
lægger folk 5% arbejde i det, bliver der sagt ja, så er det selvfølgelig angående  
hvilket fag det er, men så lægger man mellem 90 og 100” (Bilag 2, l. 96).
Efterfølgende fortæller eleverne om grundforløbet på gymnasiet, hvor de har nogle faglige 
forløb uden gældende karakterer. Det betyder, at de karakterer de får i  forløbene, ikke 
kommer til at tælle med i deres samlede gennemsnit for gymnasietiden. Ifølge Jesper og 
Teofik, fik det motivationen til at dale i så høj grad, at de faktisk ikke gjorde en indsats for 
at  få  gode  karakterer  (Bilag  2,  l.  108,  111).
Stinne forklarer videre, at hun mener at det er vigtigt med karaktererne som motivator, 
men at det er negativt, at man kun bliver bedømt på baggrund af et tal. Hun beskriver, 
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hvordan hun synes, at det ikke er ideelt at blive bedømt på det samlede gennemsnit hvis 
man skal  læse videre,  i  stedet for kun at  skulle  til  prøve i  de studierelevante fag,  eller  
komme ind på de relevante fags karakterer. 
Ifølge Knud Illeris,  er  der i  dag et  meget overfladisk forhold til  kompetenceudvikling i 
gymnasiet,  og  fokus  er  mere  på  de  gode  karakterer  og  den  praksis  man  dyrker  på 
gymnasiet, end livet efter studenterhuen. 
Illeris  skriver  i  sin  bog  “Læring  i  Konkurrencestaten”,  at  mennesker  bedst  opnår 
kompetencer  gennem  en  dybdegående  læring. Han  opstiller  følgende  model,  eller 
kompetenceformel, for kompetenceudvikling: Engagement - praksis - refleksion.
Det,  Illeris  forsøger  at  vise  med  formlen,  er  at  den  bedste  basis  for  at  opnå  gode 
kompetencer, først og fremmest skabes gennem et godt, aktivt engagement - han siger, at 
man  slet  ikke  opnår  særlige  kompetencer,  hvis  ikke  man  som  individ  er  engageret. 
Engagement handler også om, hvad man som individ er i stand til at gøre og udrette i  
praksis,  og kompetenceudviklingen skal  derfor ske i  tæt relation med den praksis  man 
forsøger at udvikle en kompetence til at begå sig i. Slutteligt siger Illeris, at man er nødt til  
at være god til at reflektere over en nyerhvervet kompetence, sådan at man kan fastholde 
den;  men også reflektere over,  hvordan den kan udnyttes i  situationer  der  er  markant 
anderledes, end nogen man er stødt på før. I en gymnasiesammenhæng siger Illeris, at det 
kan være relevant at skifte  praksis ud med  problem,  da det kan være svært at opnå de 
praksisnære læringssituationer, men man stadig har brug for en kompetenceudvikling der 
tager afstand til den gængse læringsmodel, baseret på pensum. I den gængse læringsmodel 
mener Illeris, at der mest er plads til kompetencer, der er centrerede omkring gymnasiets 
praksis:  relationer  til  lærere  og  andre  elever,  karaktergivning  og  eksamener.  Han 
efterspørger,  at  man  rent  faktisk  forsøger  at  udvikle  relevante  kompetencer  gennem 
uddannelserne,  i  stedet  for,  at  det  eneste  eleverne  i  gymnasiet  lærer,  er  at  begå  sig  i  
gymnasiet (Illeris, 2014: 81-82). 
I løbet af interviewet, står det klart at eleverne ikke er oplært i denne læringsmodel. De er 
meget optagede af, at få gode karakterer - meget mere, end de er optagede af, at få de 
kompetencer  som  de  enkelte  fag  tilbyder.  Blandt  andet  i  forbindelse  med  fagene  på 
grundforløbene, som selv lærerne (ifølge de interviewede elever) opfatter som værende af 
ringe betydning; men også i forbindelse med den relevans eleverne tilskriver det, at tilegne 
sig viden generelt. Jesper udtrykker det således: 
“Alle ved, at det er karaktererne der tæller. Der er ikke noget andet der tæller, jo.  
Principielt. (...) lad os bare sige at jeg er virkelig dårlig til matematik - det er jeg  
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ikke, men, lad os sige at jeg går ud her med 10 i matematik, og jeg i virkeligheden  
ligger til et 02, men jeg har bare sprunget over hvor gærdet er lavest og lige fået  
en opgave her, og en opgave der og så har jeg lige kreeret en opgave til et 12-tal,  
småkage, så går jeg ud med en god karakter, men jeg er røv dårlig til matematik.  
(...) det handler ikke så meget om indlæring. Hvis du kan få en høj karakter, så er  
det det der gælder“ (Bilag 2, l. 131). 
Teofik beskriver i den forbindelse, at han mener, at det er positivt at de så er gode til at  
sende (færdige) opgaver til  hinanden, i  de fag hvor de andre ikke er så stærke.  Stinne 
mener, at en god strategi er at fedte overfor lærerne, og er overbevist om, at der er en klar 
sammenhæng mellem hvor meget hun og andre elever fedter, og hvor gode karakterer de 
får (Bilag 2, l. 128, 132).
I situationer hvor eleverne enten “fedter” (altså manipulerer) sig til bedre karakterer, eller 
på anden måde går uden om den intenderede kompetenceudvikling, kan det muligvis være 
svært for læreren at skelne mellem flittige, engagerede elever, og elever der springer over 
hvor gærdet er lavest.
Ifølge Vetlesen og Foros, skal man være varsom som lærer, mod at forveksle begejstring og 
aktivitet med indsigt og akkumuleret erfaring. Det betyder, at lærerne ikke blot skal sørge 
for, at eleverne har gåpåmod og er aktive i undervisningen, det er også lærerens opgave at 
sørge for, at eleverne er klar over, på hvilken måde den nye viden skal anvendes samt hvad  
målet  med den  konkrete  undervisning  er.  Vetlesen  og  Foros  mener,  at  dette  må være 
centralt i undervisningen og i dannelsen. Eleverne skal føle at de er på vej mod noget og 
undervejs  skal  de udsættes  for  “den skelsættende oplevelse  og den vigtige erkendelse”  
(Vetlesen og Foros, 2012: 272). 
Eleverne er ikke deciderede enige i denne betragtning, i hvert fald tilkendegiver de, at de er 
enige med Jesper når han siger, at en lærers eneste rolle er, at lære eleverne noget. Der 
knyttes dog til dette, at læreren også skal motivere eleverne samt være engageret, som også 
tidligere nævnt (Bilag 2, l. 64-69).
Når eleverne i så høj grad lægger vægt på, at deres strategi langt hen ad vejen er, at forsøge 
at få en så god karakter som muligt, baseret på mindst mulig indsats, så står det lidt i  
kontrast til flere af deres egne udtalelser. Stinne siger blandt andet, at gymnasiet er godt, 
fordi man får en almen viden gennem fag man ellers ikke finder interessante (Bilag 2, l. 
14). Kristian roser gymnasiet for at give ham et stort fagligt udbytte (Bilag 2, l. 13). Både 
Teofik, Kristian og Jesper understreger, at gymnasiet er et godt valg fordi det åbner mange 
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muligheder (Bilag 2, l. 22-24).
Det  er  interessant,  hvordan  de  prioriterer  deres  faglige  indsats  i  de  fag,  de  mener  er 
relevante, og at tre af dem samtidig understreger, at det gode ved gymnasiet er de mange 
muligheder det åbner efterfølgende. I  bogen “Ungdomsliv”,  beskriver bogens forfattere, 
hvordan de mener, at de unge - som et led i et øget fokus på individualisering (det Thomas 
Ziehe  mener  er  et  udtryk  for  et  øget  fokus  på  livsverdensnærhed  (Ziehe,  2004:  52)  - 
udsættes for et krav om, konstant at kunne tage stilling til og begrunde valg samt stå for en  
planlægning  af  eget  (studie)liv.  Dette  siger  Katznelson,  kræver  en  særlig  evne  til  at 
reflektere over egen situation, samt en god evne til at tage valg og prioritere - noget hun 
mener, at unge har meget svært ved (Illeris et al., 2009: 43). 
Det er tydeligt, at de gymnasieelever der er blevet interviewet til denne undersøgelse rent 
faktisk reflekterer over deres ageren i gymnasiet, samt hvilke fag der er relevante for deres 
videre uddannelse. Stinne fortæller om hendes indsats i matematik og fysik: 
“Men det der matematik og fysik, jeg får lavet mine opgaver sammen med andre  
(...) jeg er egentlig pisse ligeglad med, hvad jeg lærer i Matematik, for jeg skal  
bare have afsluttet med en god karakter” (Bilag 2, l. 138). 
Der bliver, ifølge Katznelson, i samfundet stillet krav til unge om, at de skal kunne agere 
selvstændigt, reflekterer over egen situation i forhold til fremtiden og dens arbejdsmarked, 
være  initiativrige  og  handlekraftige;  derudover  foreligger  også  et  krav  om 
selvdisciplinering og ansvarstagen (Illeris et al., 2009: 44).
Disse krav er meget genkendelige, i interviewet. I hvert fald fortæller eleverne, at de ikke 
mener, at læreren har et ansvar for, hvorvidt de er stressede og pressede eller ej. Stinne 
siger: 
“Men jeg tror meget at det er ens eget ansvar, sådan med prioritering, for jeg  
synes  godt  at  det  kan løbe  rundt  med arbejde  og  med venner,  jeg  tror det  er  
forskelligt” (Bilag 2, l. 181). 
Fokusgruppen  er  også  enige  med  hinanden  i,  at  lærerens  eneste  to  roller  er,  at  være 
motiveret omkring sit arbejde, samt at lære fra sig - ikke at sikre at de ikke er stressede.
Ifølge eleverne, er det heller ikke lærerens ansvar at sikre, at de er stille og koncentrerede i 
undervisningen. Stinne siger: 
“Jeg synes ikke at man kan smide det hele hen til læreren, for det er altså også  
meget for en gymnasielærer der måske har fem klasser, og der måske er tredive  
elever på vores alder han skal have til at holde sin kæft” (Bilag 2, l. 55).
Jesper supplerer med at sige: 
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“Nu snakkede vi jo også om tidligere, at vi er glade for den frihed vi har fået i  
gymnasiet. Så man kan sige, at vi er glade for den frihed, men måske udnytter vi  
ikke den frihed ordentlig” (Bilag 2, l. 59). 
Man kan altså sige, at der blandt (nogle) af eleverne, hersker et frihedsideal der fjerner 
ansvaret for deres prioritering mellem afleveringer og indlæring, deres faglige indsats og 
deres stressniveau fra lærerens skuldre, og i  stedet placerer ansvaret hos eleverne selv. 
Katznelson mener, at forvaltningen af frihed i skolen er noget unge mennesker kan have 
meget svært ved, og det skinner muligvis også igennem, at lige netop dét er svært for de  
unge mennesker der er blevet interviewet i forbindelse med denne her undersøgelse; både i 
de  foregående  eksempler,  men også  hvis  vi  retter  fokus  hen  på  forholdet  mellem den 
faglige  og  den  sociale  hverdag,  der  eksisterer  mere  eller  mindre  samtidig  i  gymnasiet 
(Illeris et al., 2009: 44). 
Thomas Ziehe mener, som tidligere beskrevet, at forholdet mellem lærer og elev i dag er 
domineret af en  informalisering. Dertil kommer, at han mener at  askesen, altså det, at 
eleverne lærer, at deres behovshorisont og individuelle behov må vige for de krav og det 
langtidsperspektiv skolen kan tilbyde, i dag bliver erstattet af fokus på subjektivering (som 
kan sammenlignes med det Katznelson kalder individualisering).
Kombinationen af disse to begreber og deres forankring i en skolepraksis, tegner et billede 
af elever, der ikke har de rette forudsætninger for, med et godt hverdagsudtryk, at gøre  
hvad der bliver sagt. 
I den klasse der blev observeret, opstod der meget ofte uro - både explicit i form af larm 
eller høj tale, eller mere skjult, i form af surfen på nettet, hvisken i krogene og udnyttelse af 
små pauser i undervisningen (Se bilag 1). 
Et eksempel fra en lektion:
”Så snart de skal sidde i grupper råber en del, tramper, griner og siger lyde.
Karsten kan ikke holde elevernes opmærksomhed i mange sekunder af gangen, han 
undskylder det lidt med at der altid vil være snak under gruppearbejde” (Bilag 1, d. 
10/2-2015).
Der er en tydelig splittelse blandt eleverne, i forhold til når fokus (fra lærerens side), bør 
være på det faglige, og så elevernes egentlige behov for interaktion med hinanden. 
I og med at en stor del af undervisningen foregår med åbne computere, virker det noget 
uoverskueligt at få et overblik over, hvor seriøst det, der foregår på computerne er, hvilket 
interviewpersonerne også bekræfter: 
“jeg synes også, man kan selvfølgelig også bruge computeren til noget fornuftigt,  
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men jeg synes bare, at når man får computeren frem og skal lave opgaver der, så  
kommer man bare til at.. Det falder bare en nemt, at hvis man får en besked, eller  
hvis ens telefon ligger og ringer, så er det bare svært at ignorere det” (Bilag 2, l. 
87).
En enkelt lærer forsøger at komme dette til livs, ved at få dem til at tage noter i hånden, 
men tendensen er tydeligvis, at det er svært for eleverne, at holde fokus på undervisningen 
og opgaverne alene (Bilag 2, l. 87).
Ifølge Teofik og Stinne, skyldes deres tilbøjelighed til at gå på de sociale medier (eller på 
anden vis bruge deres computere og telefoner) i undervisningssituationer, i høj grad hvis 
undervisningen bliver for ensformig. Og som vist ovenfor, mener Stinne at bare den faktor, 
at der er en computer foran hende, gør det svært at holde fokus på undervisningen. Til 
spørgsmålet om, hvor ofte  de benytter  et  socialt  medie (Facebook,  Twitter,  Instagram) 
svarer Jesper: 
“Hvis vi skal svare ud fra… Jeg tror godt vi kan snakke ud fra hele klassens vegne og 
sige: hver time. Stort set“ (Bilag 2, l. 193).
Han bakkes op af både Kristian og Teofik. Dog mener Stinne, at det kommer meget an på 
formålet med timen, og hvis hun skal sidde med en aflevering som timen er dedikeret til,  
så falder det hende ikke ind at gå på f.eks. Facebook (Bilag 2, l. 194). 
Stinne mener, at det her er lærerens ansvar at tilbyde undervisning der er så tilpas varieret, 
at opmærksomheden holdes væk fra de sociale medier. Flere af eleverne er i situationer 
hvor de arbejder på store opgaver,  nødt til  at  sætte barrierer op for sig selv, i  form af 
slukket internetforbindelse eller en gemt telefon, for ikke at  komme til  at havne på de 
sociale medier, i stedet for at arbejde på en opgave (Bilag 2, l. 219)
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6. Konklusion
Der er i blandt de interviewede elever, en splittelse mellem det, at være fagligt engageret, 
det at lære at prioritere sin indsats samt det at være et socialt individ. De understreger en 
samfundstendens som Ziehe, Katznelson, Illeris, Vetlesen og Foros alle beskriver i deres 
litteratur.  Det  nuværende  undervisningsmiljø  er,  ifølge  dem,  et  produkt  af  den 
pædagogiske  udvikling  der  har  foregået  siden  70’erne.  Et  øget  fokus  på 
individualisering/subjektivering,  en  større  ligestilling  mellem  lærere  og  elever  og  et 
misforstået syn på elevernes mulighed for kompetenceudvikling, har ført til en skole der 
ikke formår at give eleverne de rette kompetencer og værktøjer til at lære det de skal, ej 
heller formår de, med den øgede frihed, at prioritere deres indsats sådan at de får lige 
meget ud af alle fag. I stedet lader de sig motivere af karakterer og afsluttende eksamener. 
De interviewede elever, indrømmer gerne at deres fokus i en lang række fag, slet ikke er at 
lære noget, men derimod at få så gode karakterer som muligt, med mindst mulig indsats. 
I situationer hvor eleverne føler sig pressede, vender de kritikken indad. Det er deres egen 
evne til at prioritere i deres skolearbejde der står for skud, og ikke den skole der stiller 
rammerne for deres skoletid. De udtrykker et behov for en undervisning med et meget højt 
niveau af variation, da dette er med til at holde deres opmærksomhed, der ellers let lader  
sig indfange af det sociale liv i og udenfor klassen, der udspiller sig på de sociale medier, de 
har adgang til fra computer og telefon. 
Knud Illeris efterspørger en læringsmodel, der ikke blot lærer eleverne at manipulere sig til 
gode karakterer, selv afmåle indsats og at begå sig i gymnasiet, men i stedet formår at vise  
eleverne, hvordan de i en praksis kan omsætte deres viden, sådan at det ikke kun er de  
videregående uddannelsers adgangskrav der er i fokus, for den enkelte elev. 
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Bilag 1
10/2 
Der er tidligt en pjattet stemning.
Så snart de skal sidde i grupper, råber en det, tramper, griner og siger lyde.
Karsten  kan  ikke  holde  elevernes  opmærksomhed  i  mange  sekunder  af  gangen,  han 
undskylder det lidt med at der altid vil være snak under gruppearbejde
selv når der råbes højt om perkere og slås i et bord bliver der ikke tysset.
11/2 Karsten - jeg fremlægger om offentlighedsloven fredag. Karsten mener at eleverne bør 
have  et  socialt  spillerum,  hvor  andre  lærere  mener  at  det  ikke  høre  hjemme  i  en 
undervisningssituation
Karsten mener at det sociale skaber et bedre klima
12/2
der er utrolig ro fra morgenstunden - det er muligt for Karsten at stå foran klassen og tale 
om aktuelle hændelser og informationer.
de skal fortsætte med gruppeopgaver
der opstår en smule uro i forbindelse med at de fortsætter i grupper, og der bliver talt om 
meget andet end opgaverne
da opgaven gennemgås er der igen god ro, og de virker opmærksomme.
5/3 
der er skriftlig prøve og en hel del uro - det er faktisk svært for Karsten at få et ord indført.
der er en meget “let” stemning ved prøvens begyndelse (det er meget svært for eleverne at  
koncentrerer  sig  -  i  hvert  fald  bliver  der  grinet  hist  og  her  og  de  lader  sig  meget  let 
distrahere)
klassens klasselærer har haft en snak med Karsten om støjniveauet og Karsten har givet 
dem en “skideballe” kollektivt for at sætte en dæmper på dem, derudover vil han taget fat i  
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enkelte elever som han mener er problematiske mht. roen i klassen. han påpejer at kun en 
elev mangler ved prøvens start og fastslår at det bevidner at det bliver en god klasse. 
• på et  tidspunkt  siger  Karsten  “nu er  der  10min tilbage”  (selvom der  er  40)  det  
skaber  kortvarig  uro,  hvor  et  par  stykker  udnytter  muligheden  for  at  hjælpe 
hinanden (uroen tog form af latter).
• der stilles mange forståelsesmæssige spørgsmål, som Karsten glædeligt besvarer.
6/3
de skal have prøver tilbage, der ret afgørende for en del af deres årskarakter.
de er tydeligt nervøse (en del af dem)
der  er  en  del  der  mangler  og  en  del  der  larmer.  de  fleste  reagerer  halvkraftigt  på 
karaktererne. 
nogle morer sig over deres lave karaktere,  og råber dem til hinanden (“jeg fik 02 - hvad fik 
du?” “jeg fik også 02! haha”)
generelt virker klassen ukoncentrerede
24/3 
de virker nogenlunde glade og rolige fra morgenen (de har haft to lektioner allerede. der er 
rod med teknikken så der er “pause”.
men de de ser film og deres lektie gennemgåes er de meget rolige. de virker nærmest trætte 
i forhold til hvordan de plejer at være. 
Karsten beskriver dem som trætte men mener at der er bedre end at de er helt oppe at 
køre.
26/3 
Omlagt  elevtid.  De skal  arbejde med en aflevering.  Der er  en del  decideret larm - når 
Karsten giver fællesbeskeder snakker en del højt sammen, nogle synger, rejser sig og sidder 
med ryggen til.  det  er  sen eftermiddag.  der  er  i  starten  af  timen kun en der  stiller  et 
spørgsmål relateret til opgaven. mens han snakker med en elev er der nogle der råber til 
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hinanden tværs over klassen. Karsten reagerer ikke.
han holder samtale uden for klassens med en elev - larmen eksploderer. der er en pige der 
beder  klassen om at  dæmpe sig  -  ikke  en eneste  reagerer.  efter  nogle  minutter  falder 
larmen en smule (det går op og ned i bølger) - Karsten er endnu ikke tilbage. kun en pige 
beder mig om hjælp mens Karsten er væk.
‘
dem ved siden af mig og Karsten laver alt mulig andet. der er ingen af de der fører samtale 
der taler om opgaven. Karsten er ikke opmærksom / bryder ikke ind.
27/3 
dagen starter med morgenbrød.
nogle taler sammen under filmen de ser - en tysser på dem og de stopper med det.
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Bilag 2
1. I: Jamen, jeg skriver om, fordi jeg har været ude at følge jer og en anden klasse, så  
skriver  jeg  lidt  om  det  her  med  motivation  og  koncentration  i  gymnasiet, 
kombineret en lille smule med brug af sociale medier, blandt andet, og teknologi i 
forbindelse med undervisningen. Jeg vil egentlig gerne have at.. Jeg kommer til at 
stille nogle spørgsmål og jeg vil gerne have at I svarer hver for sig hvis I har noget at  
sige, så I ikke sidder og snakker…
2. Jesper: 100% ærlige?
3. I: Ja, I må meget gerne være ærlige. 
4. Jesper: Du siger ikke noget til Karsten? 
5. I: Det bliver fuldstændigt anonymiseret, så det kommer heller ikke til at være jeres 
rigtige navne. Det er kun mig der kommer til at høre interviewet.
6. Men vil I ikke lige starte med at fortælle hvad I hedder og hvor gamle I er?
7. Jesper: Skal jeg starte? Jeg hedder Jesper, jeg er 18 og er fra X. 
8. Kristian: Jeg hedder Kristian, jeg er 17 og kommer fra Kirke Sonnerup.
9. Stinne: Jeg hedder Stinne og jeg er 16 og jeg kommer fra X i X. 
10.Teofik: Og jeg hedder Teofik og jeg er 17 og jeg kommer også fra X.
11.I: Til at starte med, vil jeg gerne høre hvad I generelt synes om det at gå i gymnasiet. 
12.Jesper: Jamen, jeg synes at det er godt. Primært det sociale er godt - i hvert fald i 
vores klasse, der har vi et rigtigt godt fællesskab. Der er selvfølgelig nogle fag der er 
bedre end andre, og det er også nogle af de ting man skal tage op til overvejelse når  
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man vælger om man vil gå på gymnasiet eller om man vil gå på HHX f.eks. Der er 
nogle af tingene man måske, for mit vedkommende, godt kunne have fortrudt ved 
nogle af de her valg, altså, nogle af de fag man får på gymnasiet er nogle fag som 
man måske ikke skal bruge til noget, som fysik og matematik… Men ellers så synes 
jeg det er overordnet godt
13.Kristian:Ja, jeg synes også bare det er pisse godt, faktisk. Det er lækkert at man får 
et stort fagligt udbytte i forhold til folkeskolen. Lærerne er meget mere kompetente, 
det er lækkert. Så er det sociale også okay. 
14.Stinne: Jeg er enig, jeg synes også det er rigtigt godt. Der er selvfølgelig nogle fag 
som man føler at man ikke skal bruge til noget, men man får stadig den der almene 
viden som man ikke ville få på HHX, altså med biologi og geografi som man ikke 
rigtigt føler man kan bruge til noget, så får man alligevel en almen viden, sådan 
overordnet, som er ret god at have når man skal videre, og så er det sociale helt vildt 
godt. Man kan også godt mærke at lærerne specificerer sig inden for et fag, at de har 
valgt at det er det fag de går op i, i stedet for at de underviser i alt muligt forskelligt. 
15.Teofik:  Jeg synes  også at  det  er  meget  fedt  med den selvstændighed man har  i 
gymnasiet, i forhold til folkeskolen hvor man, hvis man ikke bare mødte op til et 
modul, så fik man skrevet hjem til sin mor.. Det er også bare det faglige niveau, hvor 
meget bedre det er, og hvor meget man lærer i gymnasiet i forhold til i folkeskolen, 
man kan mærke at lærerne kun har det her fag. Og så det sociale, i vores klasse i 
hvert fald.
16.Jesper: Også denne her frihed, ikke. Bare selve friheden af at gå på gymnasiet. Der 
er en meget større frihed, end hvis vi skal tage folkeskolen f.eks. Det er ligesom op til 
dig selv, hvad du gerne vil gøre ud af det. 
17.Stinne: Også hvilke fag, du gerne vil have. Vi har jo selv valgt linjen, vi har f.eks.  
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matematik og fysik på C - jeg hæver så senere, men det er fedt at de fag, du føler du 
ikke er så god i, dem kan du hurtigt få afsluttet, så er det ligesom de andre år, hvor 
du har noget du synes er spændende. 
18.I:  Fedt.  Hvorfor  går  i  specifikt  i  gymnasiet,  og  ikke  på  nogle  af  de  andre 
uddannelsestilbud der også findes? 
19.Jesper: Skal vi starte fra den anden ende af?
20.Teofik: Jeg valgte det primært fordi, ja nu boede jeg egentlig tættere på HHX, men 
jeg tænkte at denne her linje så rimeligt spændende ud.. Jeg ved ikke, jeg tænkte at 
jeg gerne ville læse jura efterfølgende, så jeg tænkte at mine muligheder måske ikke 
var så store på HHX eller HTX. 
21.Stinne: Det er lidt det samme med mig,  jeg vil  gerne ind på journalisthøjskolen 
efter, hvor det er vigtigt at have denne her almene viden, med de prøver der er. Og 
så tror jeg bare, at HHX det er bare sådan noget med økonomi, som ikke rigtigt siger 
mig noget. Og så igen, at få denne her almene viden, som er ret vigtig efter. 
22.Kristian:Ja,  jeg  havde  bare  hørt  at  gymnasiet  åbnede  for  flest  muligheder 
efterfølgende. Det er lidt nogle bøsser det går på HHX, så.. Så det blev STX. 
23.Jesper: Ja, jeg valgte det også primært fordi jeg bor tæt på og fordi jeg har hørt 
meget godt om X, fremfor HHX. Og så mange af de fag.. Altså, der er nogle af de fag 
man gerne vil  have måske på HHX, som man kan bruge til  noget,  måske noget 
erhversøkonomi eller sådan noget, og så er der nogle fag f.eks. her på X, som man 
ikke kan bruge til noget, så hvis man kunne lave en blanding af det, så ville det være 
perfekt. 
24.Teofik: Som Kristian sagde, det åbner for mange muligheder. Hvis man ikke helt er 
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sikker på hvad man vil, så er det meget godt bare at tage.. 
25.I: Så I har valgt en gymnasial uddannelse fordi I skal bruge den bagefter? 
26.Stinne: Helt klart. 
27.Teofik: Hvis man nu er i tvivl om, hvad man vil, og nu med Jura som f.eks. kræver 
et højt snit, så hvis jeg ikke lige kommer op på det, så har jeg stadig rimelig mange 
muligheder der åbner op.
28.Stinne: Jeg har ikke så meget valgt det - fordi hvis jeg skal på journalisthøjskolen er 
det jo ikke snit, det er mere det der med at få den almene viden tror jeg, og så siger 
det mig ikke så meget det der med HHX, det er meget matematik, ikke. Vi har jo  
ligesom en linje der ikke er så matematisk.
29.Jesper: Har vi overhovedet matematik? 
30.Stinne: Næsten ikke. 
31.I: hvad får jer til at føle jer motiverede? 
32.Stinne: Nogle lærere der også selv er motiverede, tror jeg. Jeg ved så meget, at hvis 
det bare er tavleundervisning, og det er det samme i hver time, så er det hurtigt at 
du kan falde hen og ikke koncentrere dig særlig godt. Så hvis læreren er energisk og 
der sker noget forskelligt i hver time, så har man mere lyst til at følge med. 
33.Jesper: Det handler meget om variation, variation i undervisningen. Hvis man bare 
sidder og glor ind i en tavle i hver time i en hel dag, så falder motivationen hurtigt. 
Man kan også se, at i forhold til starten af året, der var motivationen meget højere. 
Man kan også se at motivationen falder sidst på året. Måske, måske fordi man kører 
i  den samme rille  med nogle af  lærerne.  Der sker ikke rigtigt  noget,  der er ikke 
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rigtigt  nogen ændring i  undervisningsformen,  og hvis  man har  kørt  den samme 
undervisningsform med en lærer i et helt år, så begynder det at blive lidt stramt i 
længden. 
34.Teofik: Selvom jeg synes at lærerne faktisk er ret gode til at variere-
35.Stinne: Det synes jeg også. 
36.Teofik: - Nogle gange er det også bare den stræben efter de gode karakterer, der 
holder en i gang og tænker, at man bliver nødt til at lave sine lektier og man bliver 
nødt til at komme i skole. 
37.Stinne: Så tror jeg også bare, vi  har valgt idræt, og så tror jeg at der mange fra 
klassen  der  ikke  er  så  gode  til  bare  at  sidde,  altså  men,  hvis  det  er  en 
naturvidenskabelig linje, så er de måske bedre til bare at sidde, fordi der er det fysik 
og matematik, og det er meget bare at sidde foran en tavle, ikke. Så vi har lidt valgt 
en linje hvor vi  gerne vil  lave noget,  så man kan også mærke, at  det der holder 
koncentrationen i gang, er helt klart hvis læreren laver et eller andet, hvor det er at  
man også kommer udenfor, og prøver noget gruppearbejde, så det ikke bare bliver 
det samme hele tiden. 
38.Kristian:Det kan også variere meget fra fag til fag, fordi der er nogle fag der altid 
siger en mere end nogle andre. Så hvis det er noget der interesserer en, så er man 
selvfølgelig også meget mere motiveret. 
39.Jesper: Man kan også ødelægge motivationen for hinanden, specielt i vores klasse 
nogle gange. Motivationen kan godt blive ødelagt af, at vi har det for godt sammen. 
Der går for meget fritid i den, i nogle timer ikke. 
40.Teofik: Der går for meget fællesskab i den.
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41.Jesper: Man kan sige, at det handler også om at motivere hinanden, hvilket godt 
kan være svært nogle gange, når man har de samme fritidsinteresser udenfor, og har 
meget at snakke om, så kan det være svært at motivere hinanden fagligt. 
42.I: Så I kan godt nogle gange have svært ved at skelne mellem det sociale og faglige?
43.Alle: Ja.
44.Stinne: For det er meget en klasse der joker meget med hinanden og sådan noget, 
ikke. Så det kan tit blive et problem, at koncentrere sig meget, ikke? Fordi man har 
så meget at snakke om hele tiden. 
45.Jesper: Det bliver tit fis og ballade. 
46.I: Bruger I det nogensinde omvendt, sådan så I motiverer hinanden gennem det 
sociale? Eller er det kun den anden vej? 
47.Kristian:Det er faktisk kun den anden vej tror jeg. 
48.Stinne: Ja, det tror jeg også. Ej, vi er gode til, hvis det er sådan at vi har en eller  
anden opgave, at få det lavet sammen, hvis det er en eller anden gruppeopgave,  
fordi så er man også lidt sammen efter. Også i mediefag, f.eks. der er det også sådan 
noget med, at så skal du hjem og filme, der er vi ret gode til det, fordi vi får lavet de 
der aftaler og sådan noget, ikke. 
49.Teofik: Der er heller ikke nogen, hvor man tænker “okay, ham eller hende gider jeg 
ikke være sammen med” som sådan. Hvis nu man skal lave en gruppeaflevering, så 
kan man sagtens tage hjem til den ene eller den anden, selvom man skulle bo i X 
eller hvor man nu bor.
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50.Stinne: Jeg tror det kommer an på, i hvert fald på gymnasiet, om du får en god 
klasse eller ej, eller gode lærere. Jeg tror at gymnasiet er egentlig ligegyldigt i sig 
selv, men det der med at få en god klasse med nogle du arbejder godt sammen med, 
det gør virkelig meget. Bare det, at man har det der fællesskab, det gør også at man 
tør at sige mere i klassen, at man føler sig godt tilpas. 
51.Teofik: Man kan også sige, at fællesskabet motivere en til at komme i skole. Jeg gik 
jo på en anden linje før, og der kunne man altså godt tænke, at jeg gider ikke sidde 
sammen med de her død syge elever, og så kom jeg over til en klasse hvor humøret 
altid er højt.
52.Stinne: Så er det også godt, at vi har det her fællesskab, selvom at det nogle gange 
ødelægger det for os, med koncentrationen, så er det godt at vi har lyst til at gå i 
skole, fordi man er sammen med nogle mennesker som man har det godt sammen 
med. 
53.I: Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, hvis ansvar I synes det er, at I er stille og  
koncentrerede i undervisningen? 
54.Jesper: Vores eget. 
55.Stinne: Ja, vores eget. Jeg synes ikke at man kan smide det hele hen til læreren, for 
det er altså også meget for en gymnasielærer der måske har fem klasser,  og der 
måske er tredive elever på vores alder han skal have til at holde sin kæft, så er det  
svært ikke. 
56.Teofik: Selvom vi har et problem med selvindsigt, så… 
57.Jesper: De er jo heller ikke pædagoger, lærerne, kan man sige.. 
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58.Stinne: Man får også altid at vide, at vi har selv valgt det og at det er vores liv.  
Lærerne kan jo i bund og grund være ligeglade med hvilket snit vi får. Man kan godt 
mærke,  at  de  selvfølgelig  vil  os  det  bedste,  så  det  er  også  dem  der  skal  holde 
motivationen i gang for os, men.. 
59.Jesper: Nu snakkede vi jo også om tidligere, at vi er glade for den frihed vi har fået i 
gymnasiet. Så man kan sige, at vi er glade for den frihed, men måske udnytter vi 
ikke den frihed ordentligt. 
60.Stinne: Jeg synes også at lærerne er rigtigt gode til at tage hensyn til, at man har en  
dårlig dag. Der er dage hvor du koncentrerer dig mere end andre, og der er det fedt 
at have denne her frihed, i forhold til i folkeskolen, hvor du skulle være koncentreret 
hver dag. Lærerne de ved godt, at det er op til  en selv, så de lader en sidde ved 
computeren, bare en eller to dage. For der er virkelig dage hvor man ikke kan mere, 
især i de sidste timer, hvor lærerne, i hvert fald dem vi har, de ved godt at det er 
sidst på dagen..
61.Teofik: Vi har også fået at vide, at hvis vi har en off-day, så det der modul til klokken 
16, der kan vi bare få lov til at sætte os ned i hjørnet og bare sidde på Facebook.
62.Stinne: Det er de meget gode til at sige, at det er dit eget valg, bare så længe du ikke 
forstyrre de andre. 
63.I: Okay. Hvad er lærerens rolle i gymnasiet? 
64.Jesper: At lære os noget. 
65.Teofik: Ja. Ikke så meget andet. 
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66.Stinne: ja. 
67.Teofik: Man har ikke det der fællesskab med sin lærer - jo måske lidt. 
68.Stinne: Jeg synes der er rigtigt mange lærere der er gode til - f.eks. Karsten, han er 
her tit i frikvarterene, og det gør at man får talt, at det ikke kun er skole. Det er mega 
fedt med de der lærere, der kommer fem minutter inden timen starter, fordi man 
får..  Fordi  man  nogle  gange  ikke  får  det  der  fællesskab,  som  man  havde  i 
folkeskolen, for der var jo meget med at du kendte din lærer meget bedre, ikke. Så 
jeg tror at deres rolle er at lære os noget, men også bare motivere os, tror jeg. 
69.Jesper: Lærerens rolle er bare at være engageret i det han prøver at komme ud med 
til os. Det nytter ikke noget, hvis læreren er ligeglad, hvis læreren er ligeglad med at 
lære os det, så har han ikke den rolle som han er ansat til. 
70.I: Tror I, at man kan lære, uden at være stille og uden at sidde stille? 
71.Stinne: Ja.
72.Teofik: Ja. 
73.Kristian:Absolut. 
74.Stinne: Jeg synes jeg lærer bedre af, ikke at sidde stille. 
75.Teofik: Nogle gange så får vi de der “Walk and Talks”, som vi egentlig burde bruge 
på walk-and-talks, som vi også nogle gange gør, hvor vi egentlig også får okay meget 
ud af det. 
76.I: Kan du fortælle lidt om det? 
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77.Teofik: Det er bare sådan hvor vi får listet en masse begreber op, og så kan vi gå 
rundt og snakke om dem, og sige hvad de betyder. 
78.Jesper: Det er bare en opgave-
79.Stinne: Eller spørgsmål vi skal besvare. Så i stedet for at sidde og arbejde med dem 
to og to, så får vi lov til at gå rundt på skolen, sådan så vi lige kommer ud, og det gør  
virkelig meget, synes jeg, at man ikke bare sidder. 
80.Teofik: Men vi ender også i bordfodbold nogle gange.
81.Stinne: Men igen, så er det jo også ens eget valg, om man vil kunne komme ind og 
kunne svare på opgaven, eller om man ikke vil. 
82.I: Jeg tænker måske også mere på, når det er noget der ikke er faciliteret af læreren,  
men når I sidder på Facebook, eller når I sidder og snakker, kan I godt lære samtidig 
med det?
83.Jesper: Nej. 
84.Stinne: Nej. 
85.Kristian:Nej, det er svært. 
86.Jesper: Det er svært, for ens koncentration den går ligesom bare fuldstændig ned, 
du lukker ligesom af, hvis du sidder på Facebook lukker du ligesom bare af, for det 
der bliver snakket om. Jeg kan tydeligt mærke, at hvis jeg sidder med computeren 
foran mig og jeg går på Facebook, så er jeg fuldkommen fraværende i den samtale 
der foregår inde i klasserummet. 
87.Stinne: Det er det. Og jeg synes også, man kan selvfølgelig også bruge computeren 
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til noget fornuftigt, men jeg synes bare, at når man får computeren frem og skal lave 
opgaver der, så kommer man bare til at.. Det falder bare en nemt, at hvis man får en 
besked, eller hvis ens telefon ligger og ringer, så er det bare svært at ignorere det.  
Faktisk igår,  det  var faktisk engelsklæreren der var meget  smart,  hun sagde,  nu 
lukker vi computeren ned, og så plejer vi at lave analyse på tavlen, men så gjorde vi 
det på papir i stedet for, og så bagefter kunne vi skrive det ind. Det er helt vildt  
smart, for så kommer man ikke til at gå på nettet, og så får man lavet noget. Det sker 
tit, at hvis det bare foregår oppe på tavlen, ikke, at læreren gør det, så er det tit at 
halvdelen bare sidder med computeren foran sig. Og det gør alle altså. Så jeg synes 
bare at lærerne skal være bedre til at sige det, det er selvfølgelig irriterende, men at 
sige at man bare ikke skal have computeren fremme når man ikke skal bruge den. 
88.Jesper: Men ja, det ødelægger meget, det er svært at lære hvis du bare sidder på.. 
89.Teofik: Men det kommer også meget an på undervisningen, for er undervisningen 
røvkedelig, så lægger man mærke til alt hvad der er i klasselokalet, man fokuserer på 
alt andet, end hvad læreren siger. 
90.Stinne: Jeg synes tit, nu har du været til hans timer, Karsten, han er en dygtig lærer, 
men  jeg  synes  tit  det  kan  blive  meget  det  samme,  med  at  det  er  meget 
tavleundervisning og han bare står  og taler.  Han ved virkelig  meget,  og hvis  du 
virkelig koncentrerer dig den dag og virkelig følger med, så er det helt vildt relevant 
det han siger, men hvis du har en dag og bare falder hen på computeren i bare et 
minut, så er det virkelig svært at følge med, fordi det bare er meget med hvor han 
står og taler. 
91.Teofik: Ja, og man har virkelig tabt meget hvis man ikke har læst lektier hver eneste 
gang til hans timer, fordi der er en masse begreber han bare møver af, som vi ikke 
fatter en skid af.
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92.Stinne: Jeg synes han er god til at forklare de begreber. Helt vildt god til at forklare  
det bagefter, hvis man ikke lige har forstået det. Men det er bare meget med, hvis 
man ikke lige har forstået det. 
93.I: Ja. Hvor meget betyder karakterer og prøver for, hvor motiverede I føler jer? 
94.Kristian:Meget. 
95.Stinne: Helt vildt meget. 
96.Jesper: Det betyder alt. Jeg vil sige, hvis jeg ikke.. Der bliver næsten altid spurgt,  
hvis vi skal have en prøve: skal vi have karakter for dette her? Hvis der bliver sagt 
nej, så lægger folk 5% arbejde i det, bliver der sagt ja, så er det selvfølgelig angående 
hvilket fag det er, men så lægger man mellem 90 og 100. 
97.Stinne: Vi er rigtigt meget oppe i de afsluttende fag vi har, vi afslutter mediefag og 
så matematik og fysik. Og der tror jeg at er vildt meget.. Fordi det er karakterer vi  
ikke kan lave om, så de kommer til at tælle med i vores snit, og det motiverer en helt 
vildt meget, og lige her inden vi afslutter, så handler det om at følge med i de fag, for 
at få gode karakterer. 
98.Jesper: Det handler også om prioritering. 
99.Kristian:Så skal vi til at skrive DHO også. Og der har vi fået at vide, at karakteren 
ikke betyder noget. 
100.I: Hvad er DHO? 
101.Kristian:DHO det er..
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102.Jesper: Dansk historie-opgave
103.Stinne: Det er en hjælper til SRP. 
104.Jesper: Der kommer de der tre.. Har du gået på STX eller hvad? 
105.I: Nej. 
106.Jesper: Der kommer sådan tre store opgaver, en i første, en i anden og en i tredje. 
Den der kommer i første og den der kommer i anden, det er så bare opvarmning til 
den der kommer i tredje. 
107.Stinne: Og så den i tredje, det er så SRP tæller også med. 
108.Jesper: Ja, og så hvis vi skal tale om grundforløbet, måske, der får man også at 
vide, altså, vi har de der to fag der hedder AP og NV, hvor der ligger nogle andre fag 
under, og der fik vi i hvert fald at vide, R og jeg vi gik i samme klasse, før vi kom i  
denne her klasse, og der fik vi at vide første dag, at det næste halve år, der har vi  
dette her fag, men karakteren den kommer ikke til at gælde i dit snit. Så fra første 
dag der bliver ens motivation bare.. Den daler bare. Der er ikke nogen, selvfølgelig 
hvis man motiverer sig selv, så kan man godt lære det, men ligeså snart du får at 
vide første dag, at det næste halve år kommer i princippet ikke til at betyde noget for 
dig, karaktermæssigt, så betyder det ikke..
109.Stinne: Der er nogle af lærerne der er gode til at sige, at det der AP, det betyder 
ikke en skid. Der var nogle der ikke vidste hvorfor vi havde det. Jeg kan godt se nu,  
at i  engelsk og dansk, der bruger du de der fagbegreber du har lært,  alle de der 
latinske betegnelser man har lært, men jeg synes virkelig også der var meget af det 
der var latterligt vi havde. Der kunne man godt tænke, at det var ikke derfor man 
havde valgt STX. 
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110.Jesper: Nu kommer det jo til at tælle, jo, måske. 
111.Teofik: Altså, man gik overhovedet ikke op i det, og hver gang vi havde Latin f.eks. 
der lavede man ikke en skid, jeg spillede i hvert fald bare fodbold manager. 
112.Stinne: Ej, det var altså forskelligt om man lavede noget. 
113.Jesper: Nej.
114.Teofik: Jeg sagde også bare, at jeg.. Jeg tog det som en pause. Lærerne vidste også 
godt, at det betød egentlig ikke noget. Jeg havde også en lærer i det danske AP, som 
egentlig også vidste at det betød ikke en skid. 
115.Jesper: Der er rigtigt mange der får rigtigt dårlige karakterer i det der, men det 
betyder ikke noget. 
116.I: Hvad hvis man forestillede sig, at både folkeskolen og gymnasiet var renset for 
karakterer, altså at der ikke var karakterer, ville I så føle jer mere motiverede nu?
117.Jesper: Så skulle det komme an på.. Hvis vi siger, at folkeskolen og gymnasiet, der 
var ikke nogen karakterer, så ville det der kommer efter, det ville så kræve noget  
andet, og så er spørgsmålet bare, hvad det så ville kræve. 
118.Stinne: Altså, jeg synes at det er sådan et både-og, for igen, det motiverer os med 
de der karakterer, at man gider at gå op i det. Men på den anden side, så er det også  
blevet meget sådan, at du bliver dømt på et tal. 
119.Kristian:Alt er karakterer.
120.Stinne: Alt er karakterer, og jeg synes at det er åndssvagt der der med, at når du 
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skal læse videre bagefter, at det er dit snit der gælder, for jeg synes, at hvis det er det 
du vil læse, så skal du bare op til en prøve i de fag, ellers er det de fags karakter der  
gælder. Hvis vil ind at læse journalistik f.eks. så skal jeg f.eks. ikke bruge fysik, men 
hvis det er fysik der har trukket mit snit helt vildt ned, som gør at jeg ikke kan  
komme ind, det synes jeg bare er ærgeligt, at der er nogle fag du ikke skal bruge, der  
trækker ned, så du ikke kan læse det du vil. 
121.Kristian:Og så har der jo manglet det der med, at i stedet for at blive klogere, så går 
du i stedet for efter de gode karakterer. 
122.Stinne: Og du gør ligesom alt for det,  du fedter pisse meget for at gøre det, og 
prøver  nærmest  at  snyde  så  meget  du  overhovedet  kan,  for  bare  at  få  en  god 
karakter, at du ikke går så meget op i længere, at det er vigtigt at lære, fordi det bare 
er karaktererne der tæller. 
123.Teofik: Det er også vigtigt at skelne, hvad den forskellige elev kan, (utydeligt) er 
ligesom at bede en fisk om at hoppe op i et træ, det kan den jo ikke. 
124.(Der mumles og grines)
125.Stinne: Der er mange lærere på gymnasiet, eller i folkeskolen, der giver læreren dig 
karakter, for de kender dig virkelig godt, men her der er altså nogle af lærerne der 
ikke engang kan vores navn, og de skal så give os en karakter, det er jo tit, at de så 
lægger mærke til.. Der er rigtigt mange lærere der tager en prøve lige inden, og så er 
det den karakter der gælder, og det kan du jo ikke.. Så har måske en dårlig dag med 
den prøve, ikke, og så er det bare ærgeligt med gymnasiet, for halvdelen af lærerne 
kender os alligevel ikke. Du skal virkelig sørge for at gøre dig bemærket, ellers så får 
du bare en karakter, hvor de tænker..
126.Jesper: Det klarer du da også helt fint, kan man sige. Der er godt gang i den tunge. 
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127.I: Men du oplever at der er mange der måske springer over hvor gærdet er lavest,  
bare for at få en god karakter?
128.Stinne: Jeg tror også bare, at jeg er en af dem der fedter sygt meget. Jeg ved også, 
at min søster hun gik også ud med et snit på 11,5, men det var også bare.. Hun er  
selvfølgelig klog, men hun fedtede også helt vildt meget. Og så tror jeg også det er 
sådan i gymnasiet, at nogle lærere går efter hvem de kan lide og hvem de har lagt 
mærke til. Jeg kan også se i vores klasse, en af pigerne som har fået ti i fysik, og hun 
forstår intet af det, men det er måske også bare fordi hun har været oppe at tale  
rigtigt meget med ham, ikke. Og sådan er det meget, er vi ikke enige om, at hvis man 
fedter meget, så.. 
129.Jesper: Man får ikke noget ud af at fedte, det gider jeg ikke. 
130.Stinne: Nej, nej. Du får bare gode karakterer. 
131.Jesper: Det handler faktisk, som Stinne siger, om at få de gode karakterer. Alle ved, 
at det er karaktererne der tæller. Der er ikke noget andet der tæller, jo. Principielt.  
Hvis jeg nu kommer, lad os bare sige at jeg er virkelig dårlig til matematik - det er 
jeg ikke, men, lad os sige at jeg går ud her med 10 i matematik, og jeg i virkeligheden 
ligger til et 02, men jeg har bare sprunget over hvor gærdet er lavest og lige fået en 
opgave  her,  og  en opgave  der  og så  har  jeg  lige  kreeret  en opgave  til  et  12-tal,  
småkage, så går jeg ud med en god karakter, men jeg er røv dårlig til matematik. Så 
handler det bare om at få den høje karakter, ikke, det handler ikke så meget om 
indlæring. Hvis du kan få en høj karakter, så er det det der gælder. 
132.Teofik: Det er måske også det, der er det gode ved vores fællesskab, at vi sender 
opgaver til hinanden (de andre griner). Hvis nu man er dårlig i et fag, lad os sige at 
jeg er pivdårlig til matematik, så hvis P han er pisse god, så får jeg hans opgave for 
ligesom at inspirere.. 
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133.Kristian:Det er jo det der går ud over indlæringen, kan man sige. 
134.Stinne: Ja, fordi man igen kun tænker på den gode karakter. 
135.I:  Hvad tror I, det kommer til  at betyde efter gymnasiet,  hvis man kommer på 
universitetet, for eksempel. 
136.Kristian:Kun hvis det er et fag man ikke skal bruge til noget. 
137.I: Okay, så I kunne ikke finde på at gøre det i et fag, hvor I rent faktisk skal.. 
138.Stinne: Nej, jeg ville aldrig gøre det i samfundsfag eller engelsk eller dansk, eller 
sådan noget. men det der matematik og fysik, jeg får lavet mine opgaver sammen 
med andre,  ikke,  uden rigtigt  at  skrive noget  og laver bare  skriften om, fordi  vi 
tænker, at det er egentlig bare et fag vi afslutter, jeg er egentlig pisse ligeglad med, 
hvad jeg lærer i Matematik, for jeg skal bare have afsluttet med en god karakter. Så 
jeg tror meget, at man tænker sådan med de fag der interessere en. 
139.Jesper:  Det handler meget om, hvad man tænker at  man skal lave når man er 
færdig bagefter.. 
140.(Den femte interviewperson ankommer)
141.Kristian:Du skal lige sige hvad du hedder og hvor gammel du er. 
142.Jens:Jeg hedder Jens, jeg er 17. 
143.Jesper: Sig hvor du kommer fra. 
144.Jens:X. 
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145.I: Vi snakker lidt om motivation, især, i gymnasiet og forskellige faktorer. Lige nu 
snakker vi om, hvor meget karakterer og prøver betyder for hvor motiveret man 
føler sig. Det kan også være, at du har et eller andet du gerne vil sige til det. 
146.Jens:Jo bedre karakterer man får, jo mere motiveret er man. Det går jo lidt hånd i 
hånd. Men også hvis man får dårlige karakterer, så synes jeg også at man bliver 
mere motiveret, hvis det er noget man gerne vil have gode karakterer i. 
147.Og så kommer det også an på hvilket fag det er, om man interessere sig for det. 
148.I: Føler I jer nogensinde stressede i gymnasiet? 
149.Kristian:Ja.
150.Jesper: Ja.
151.Stinne: Nej. 
152.Jesper: Skal jeg lægge ud? Jeg gør. Men måske ikke primært pga. gymnasiet, men 
også alt andet. Det kan godt blive presset noget gange, hvis jeg både har et arbejde 
og mine venner og træning, og så har du gymnasiet med tre afleveringer til tre dage, 
og  så  kan  jeg  godt  nogle  gange  føle  mig  presset,  og  nogle  gange  er  de  der 
afleveringer en uge bagud med at blive afleveret. På den måde kan jeg godt føle mig 
ret presset. 
153.Kristian:Jeg synes også at det er sindssygt stressende faktisk, fordi der er sådan en, 
det er måske ikke kun gymnasiet, men det er kombinationen med alle de ting man 
skal nå med arbejde og sport og venner og fritid og sådan noget. Så bliver tit sådan 
så måske lektier bliver nedprioriteret. 
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154.Stinne: Jeg tror også rigtigt meget, at de der 1-dags lektier, dem lavede vi meget 
det første halve år, der var det rigtigt vigtigt at man var perfekt i alle fag, men man 
kan ikke lave alle sine opgaver til perfektion, for der er så mange. Jeg synes ikke at 
det har specielt stressende, hvis bare.. Jeg tror det handler meget om at prioritere 
hvornår man laver sine opgaver. Hvis bare man får sat nogle dage af til det, og man 
ikke får lavet det i  sidste øjeblik. Men selvfølgelig,  her de sidste to måneder der 
synes jeg virkelig at der har været mange afleveringer, fordi det sådan er sidst på 
året, og der er mange prøver.
155.Jesper: De bliver alle sammen rykket, og så ligger de bare fuldstændigt.. 
156.Stinne:  Jeg  tror  bare  man  skal  indse,  at  man  kan  ikke  lave  alle  opgaver  til 
perfektion, så man er nødt til at prioritere, at nu er det denne her man vælger at lave 
god. Det har vi også snakket med en af vores lærere om, at det er umuligt at lave alle 
sine ting i gymnasiet. Afleveringer kan man godt lave, men de der 1-dags lektier. Det 
er vigtigere med afleveringer, for der tæller karakteren, og så man se om man kan 
være så godt med i timen som muligt. Jeg har i hvert fald droppet at lave de der 1-
dags lektier, fordi jeg tænker, at der er det afleveringen der gælder. 
157.Teofik: Mine forældre kunne godt se, at jeg var rimelig stresset i forhold til arbejde 
og fordi jeg ikke har særlig meget fravær, men bliver nødt til en gang imellem bare 
at trække det fravær, for ligesom at kunne lave sine afleveringer. Så jeg vil at vide, at 
Teofik, du kan bare sige op på dit job, vi skal nok give dig lommepenge så længe du  
så har tid til at fokusere på skolen. 
158.I: Gjorde du så det? 
159.Teofik: Ja, det gjorde jeg. 
160.Stinne: Men ville du ikke gerne have et arbejde nu? 
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161.Teofik: Jo, jeg ville gerne have et arbejde, for det kan godt blive lidt kedeligt, men.. 
162.Stinne: Man kan også have for meget tid. 
163.Teofik: Ja, for så ender det op i, at man ikke laver sine lektier. 
164.Stinne: Hvis du først har for meget tid til afleveringerne, så kommer du til at bruge 
mere tid end det du egentlig skal, så kommer du til at rette dem så meget igennem at 
de nærmest bliver dårligere. 
165.Jesper: Det er sgu lige meget om du får opgavebeskrivelsen tre uger før, for du 
laver den først dagen før. 
166.Stinne: Ej, det er da forskelligt. 
167.Jesper: Nej, ikke når man er en dreng. 
168.Teofik: Vi har det med at lave det i hvert fald max to dage inden.
169.Jens:Det er også nemmere. 
170.Stinne: Jeg synes også, ja, jeg laver dem også højest tre dage før. Der er mange der 
har det godt med at dele det op i bidder, men jeg synes det er lettere at sætte sig ned  
og så lave det med det samme. Jeg synes faktisk aldrig, man har brugt den tid man 
skulle. 
171.Jesper: Hvad var det nu spørgsmålet var? 
172.I: Om I føler jer stressede? 
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173.Jesper: T du mangler at svare. 
174.Jens:Ligesom mange  andre,  kva  når  man både  har  et  arbejde og interesser  og 
lektier, så kan det godt blive lidt presset nogle gange, men sådan er det jo. Så må 
man jo bare prioritere. Det er meget det, det handler om. Man kan godt føle sig 
stresset. 
175.I: Men I føler, at det er jeres eget ansvar, at I bliver stressede? 
176.Alle: Ja.
177.Stinne: Også det der med afleveringer, vi skal bare have lavet dem i god tid. Jeg 
synes ikke man bliver stresset, bare man får lavet..
178.Jens:Hvis man netop kan finde ud af, at få lavet i god tid. 
179.Stinne: Det er bare prioritering, tror jeg, og hvis du er først er en opgave bagud, så 
er det sikkert meget stressende. 
180.Teofik: Altså jeg lavede jo en matematikopgave i god tid, på et tidspunkt, og så 
glemte jeg at aflevere den, så på den måde synes jeg også er det er dumt at lave det i  
for god tid. 
181.Stinne: Men jeg tror meget at det er ens eget ansvar, sådan med prioritering, for 
jeg synes godt at det kan løbe rundt med arbejde og med venner, jeg tror det er  
forskelligt.
182.I: Hvordan tror I at det bliver i 2. og 3. g? 
183.Jens:Jeg tror det bliver lidt værre, men det er fordi at man altid har hørt at 2. g 
ville være det hårdeste år ikke, men så har vi fået at vide nu, at vi har fået rykket 
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flere afleveringer fra 2. g ned til første g, hvilket måske også er årsag til at vi har følt  
os lidt stressede, men jeg tror samtidig også, at det betyder at næste år ikke bliver  
helt så slemt, altså jeg tror at arbejdsbyrden bliver højere, det er det jeg forventer, 
men jeg tror ikke at det bliver sådan at vi ikke.. 
184.Jesper: Men der er der også nogle fag der interesserer en mere, så er det måske 
nemmere ikke at blive stresset over det, for nu sidder man måske en god mandag 
aften og kæmper med en matematikaflevering der ikke siger en en skid, og tirsdag 
aften  sidder  du  og  kæmper  med en  fysikaflevering  og  tænker,  at  den  skal  bare 
overståes. Næste år sidder du måske og kæmper med en samfundsfagsaflevering, 
som måske interessere en lidt mere, og så får man mindre stress. 
185.Stinne: Man lægger jo også mærke til, at de fag man godt kan lide, der går det lidt  
hurtigere fordi man godt kan lide at lave dem, ikke. 
186.Jesper: Nej. 
187.Teofik: Altså, jeg tror det bliver nogenlunde som nu, jeg tror ikke det bliver meget 
hårdere, for jeg ved at de har hevet rigtigt mange elevtimer ud fra 2. g. 
188.Stinne: Ja, før der var det sådan at du havde ingenting i 1. g, og så havde du bare  
bomben i 2.g. 
189.Teofik: Selv vores 2.g’ere tænker, at vi laver sådan rimeligt meget i forhold til hvad 
de lavede. 
190.Stinne: Også den der DHO opgave, den var normalt i 2.g, så havde man to store 
opgaver i 2.g.
191.I: Hvor ofte sidder i på Snapchat, Facebook, Instagram, twitter eller sådan noget i  
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undervisningen?
192.Kristian:Det er bare hver time, tror jeg faktisk. 
193.Jesper: Hvis vi skal svare ud fra… Jeg tror godt vi kan snakke ud fra hele klassens 
vegne og sige: hver time. Stort set. 
194.Kristian:Det kommer meget an på hvad vi laver, vil jeg sige, om man føler at det er 
en eller anden time hvor man skal have.. Hvis vi får en eller anden omlagt elevtime 
og vi gerne vil igang med en aflevering, så sidder man jo ikke og tjekker Facebook, 
for så får man ikke lavet noget, men hvis det er en eller anden time hvor man bare 
sidder og røvkeder sig, så er det ret fristende, når man alligevel har computeren 
fremme, så lige lave et eller andet andet end man lige burde. 
195.Teofik:  Lad  os  tage  en  historetime,  som  egentlig  godt  kan  blive  rimelig 
langtrukken, der sidder vi tit i vores skolechat på facebook og joker med hinanden, 
for lige at få tiden til at gå og for ligesom at få det sjovere. 
196.Stinne: Det er også fordi, historie er et A-fag, så man tænker.. 
197.Teofik: Der kommer igen det med karakterer. 
198.Kristian:Også fordi der efterhånden er så mange forskellige medier, og man har så 
mange venner som kan forstyrre en i undervisningen, og hvis først den ene forstyrre 
den ene, så forstyrrer den anden hurtigt den tredje, og så går det bare hurtigt. 
199.Stinne: Og hvis man finder et eller andet sjovt derinde, så vil alle ligesom ind og 
tjekke det. Men det handler virkelig om, om det er et fag der interesserer en. Jeg gør 
det tit i matematik og fysik og sådan noget, fordi det ligesom er det.. Men samtidig, 
så kommer det rigtigt meget an på de dage du har, nogle dage har du vildt svært ved 
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at koncentrere og nogle dage vil du vildt gerne lære noget. 
200.Jesper: F.eks. nu kan jeg godt mærke, at jeg har fået et par beskeder mens jeg har  
siddet her, og hvis jeg havde siddet oppe i klassen, så havde jeg kigget hvem det var.  
Sådan kan man hurtigt blive forstyrret, jo, for det tæller jo også med som en gang,  
hvis jeg lige tager den op og ser på min telefon, hvem der har skrevet til mig på 
Facebook. 
201.I: Får I alle sammen beskeder, hvis der er nogen der har skrevet på Facebook?
202.Alle: ja.
203.Stinne: Jeg tror der, der er det, selvfølgelig er det vores eget ansvar, men jeg tror 
altså også at det er lærerens. Jeg ved godt at man ikke kan lægge det hele over på 
læreren, men det med at lave noget der interesserer os ikke, i stedet for det der, for  
det er jo tit, at hvis du bare sidder med computeren.. 
204.Kristian:Det er jo svært. 
205.Stinne: Jeg ved det godt, hvis det er tavleundervisning.. 
206.Kristian:Det er bare umuligt at lave en undervisning der..
207.Stinne: Jeg ved det godt, men jeg synes f.eks. Nanna er god til at lave noget, hvor 
vi  ikke  kun  sidder  ved  computeren.  Man  kan  godt  lave  noget  spændende 
undervisning, så det ikke bare er det samme.
208.Kristian:Det er bare fucking meget det samme.
209.Stinne: Okay, men så er det nok bare hvilket fag der interesserer en.
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210.Kristian:Jeg tror i hvert fald, at de fleste i løbet af en dag, der kommer de lige på  
Facebook eller et eller andet. 
211.I: Hvis I sidder i en time og I får en besked på jeres telefon om, at I har fået en 
besked på Facebook, hvor lang tid går der så før I tjekker den. 
212.(P Knipser)
213.Kristian:Det er meget forskelligt. Det kommer an på… Hvis jeg er midt i noget, så 
har  jeg  ikke  brug for  at  tjekke  det.  Hvis  det  er  sådan,  at  alle  de  andre  drenges 
telefoner vibrerer, så ved jeg at det er et eller andet i en gruppechat og så er det 
sjældent noget virkelig vigtigt, og så kan jeg godt lade det være, men hvis det er en 
eller anden.. Man kan godt mærke hvis det er en facebook-besked eller en mobil-
besked, og det er typisk lidt mere relevant, hvis det er en mobil.
214.Teofik: Man kan også bare lige hurtigt se, okay, hvem skriver? Fuck det. 
215.Stinne: Jeg ved ikke, synes I at det er forskelligt med drenge og piger hvem der går 
på nettet? 
216.Jesper: Næh, pigerne sidder bare og kigger på tøj og drengene sidder og..
217.Stinne:  Jeg  shopper  altid.  Men  jeg  har  det  sådan,  at  det  er  hvilket  fag  der 
interesserer en, og så om undervisningen.. Man ved jo godt, at det er dumt og at 
man skal bruge alle fag til noget, men det er meget med hvilken dag du har og om 
det fag interessere dig. 
218.I: Føler I, når I skal igang med en opgave hvor I skal skrive måske en tre-fire sider,  
at I har meget svært ved ikke at lave overspringshandlinger hele tiden?
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219.Jesper: Jeg synes både, hvis jeg skal lave en opgave på skolen eller hvis jeg skal 
lave den derhjemme og lave det. Så kan man godt sidde og skrive og så kigger man 
lige på klokken - okay, den er kvart over, jeg starter halv. Så går jeg lige på Facebook 
og så får jeg lige gang i den der gruppechat med drengene, så bliver klokken halv, så 
skal jeg tilbage til opgaven, så skal jeg starte, så går jeg igang og så vibrere telefonen. 
220.Kristian:Hvis det er sådan at jeg sætter mig for det, så slår jeg internettet fra eller 
slukker for gruppechat. 
221.Stinne: Det er ret sygt, jeg bliver nødt til at slå nettet fra og lægge min telefon væk, 
for ellers så ved jeg, at jeg automatisk kommer til at åbne det uden at tænke over 
det.
222.Teofik: Og så får man en besked fra en der skriver “jeg går først igang i morgen”, 
og så tænker man “okay, så kan jeg også gå i gang i morgen”. 
223.Jens:Det er også forskelligt med undervisningen, om det interesserer en, og nogle 
gange så er man bare ikke oplagt. Nogle gange så er man pisse træt og har ikke fået 
nok søvn, og så sidder man og drømmer om sengen derhjemme igen. Og så sidder  
man og kan ikke høre efter. Og så andre gange, så er jeg rimelig oplagt, og så har jeg 
ikke behov for at skulle kigge Facebook. 
224.Jesper: Når man sidder derhjemme, så har man rimelig svært ved at blive fristet. 
Man kan godt.. For mit vedkommende, så kan jeg godt skrive en opgave og være på 
Facebook, bare man ikke sidder hele tiden på det, men der er bare så mange ting og 
så mange muligheder nu, at det er svært at holde sig væk. Man bliver jo kontaktet  
nærmest 24/7. 
225.Stinne: Det handler om at få slået det hele fra, altså, hvis jeg får slået det hele fra 
så kan jeg sagtens få det lavet. 
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226.Teofik: Det er også bare meget rart nogle gange, når man har siddet der i to timer, 
så lige at få en pause. 
227.Stinne: Man kan ikke sidde sådan uafbrudt med en opgave i fem timer. 
228.I: Så man kan også bruge det som en motivator, i virkeligheden? 
229.Stinne: Ja, det tror jeg faktisk helt vildt meget man kan, det der med at man sætter 
tid til sig selv. 
230.Jens:Det gør jeg også, så jeg ved, at hvis jeg laver det her og laver det godt, så må 
jeg godt lige gå på et eller andet, og lave noget andet og så kan jeg gå tilbage. 
231.Jesper: Så er der godbid. 
232.I: Hvad kunne man ændre for, at elever i gymnasiet bliver mere motiverede eller 
koncentrerede? 
233.Jens:Det ved jeg ikke. Differentieret undervisning tror jeg i hvert fald er en god 
idé, så er det sådan, at igen med at det er noget forskelligt, så er det ikke bare det 
samme man låser sig fast i. Nogle gange så kan man godt sidde sådan “okay, jeg skal 
have det der fag og jeg ved bare at vi skal sidde og analysere en eller anden tekst”, et  
eller  andet  hvor  det  næsten altid  er  det  samme.  Og så er  man bare  ikke  særlig 
motiveret. Hvorimod, hvis det er sådan at man ikke rigtigt ved hvad man skal lave,  
og læreren så finder på noget anderledes eller lidt sjovere. 
234.Kristian:Jeg tror en karakter for hver time. Det ville gøre meget. 
235.Stinne: Ej. Det gad jeg fandeme ikke. 
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236.Teofik: Men det ville da gøre meget. 
237.Stinne: Ja, det ville gøre meget, men så ville jeg også bare hade gymnasiet, tror jeg, 
så ville det bare blive sådan en skole hvor du blev pinet hver dag. 
238.Jesper: Her for et par måneder siden, der sagde vores engelsklærer at hun ville 
skrive navnene ned på alle der sagde noget. 
239.Stinne: Hun gjorde noget mega smart, hun sagde at hun havde en klasseliste og så 
noterer hun hver gang, der er jo altid dem i klassen der bare sidder og gemmer sig  
og ikke rigtigt får sagt noget, så hun noterede bare at alle skulle sige noget. Så så  
man folk række hånden op som aldrig plejede at sige noget, fordi de vidste, at så 
skulle de bare sige noget. 
240.Jens:Vi havde spansk igår, ikke, og det er sådan at pludselig, så satte hun en video 
på, og imens der stod vi og lavede sådan noget dansenoget på spansk. Og det tror jeg 
nogle gange er meget godt, hvis man har siddet og bare hørt, så man lige kommer op 
og får blodet lidt rundt, lige får to minutter hvor man kan komme lidt rundt. Det 
kan jeg også huske, at det læste jeg noget om engang, at der var nogle forskere - det 
er sikkert også blevet modbevist, det skal jeg ikke kunne sige; men der var i hvert 
fald mange der sagde, at det er meget smart med pauser i undervisningen, til et eller 
andet fysisk aktivitet, bare lige to-tre minutter, så man lige kan få ilt til hjernen, hvis 
man sidder på sin flade røv i en time og fem minutter og hører på det samme emne, 
så kan det godt virke lidt demotiverende, men hvis man lige kommer op halvvejs og 
så lige får lavet et eller andet, så kan det godt hjælpe. Det skal bare heller ikke være  
for længe, så ryger koncentrationen. 
241.Stinne: Ja, det skal bare lige være to minutter eller sådan noget. Der er nogle af  
vores lærere, f.eks. Karsten, han laver nogle gang sådan noget gymnastik-et-eller-
andet, hvis han kan se at vi er ved at falde hen. 
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242.Jesper: Jeg tror måske at gymnasiet tager den forkerte drejning, altså udvikling, 
jeg tror ikke… Folk bliver mindre og mindre koncentrerede. Der sker bare så meget 
rundt omkring. 
243.Jens:Jeg synes også, at en af problemerne med gymnasiet -  det er måske også 
meget  smart,  men  jeg  føler  bare..  Der  er  lidt  for  mange  muligheder,  altså 
valgmuligheder. Vi får rigtigt mange fag som vi egentlig ikke..  Selvfølgelig er det 
meget godt, fordi vi får noget almen dannelse, men det er egentlig ikke det jeg har  
lyst til, jeg har ikke lyst til at have fysik eller naturgeografi næste år. Selvfølgelig er 
det meget godt for en, fordi man ved noget om det, men jeg tror bare jeg ville føle  
mig mere motiveret hvis jeg følte at det var fag jeg selv valgte. Jeg ved, at jeg har 
valgt den der linje med samfundsfag, engelsk og idræt, selvfølgelig er der nogle ting 
man skal have, men hvis det var lidt mere sådan at man selv kunne sammensætte sit  
skema, i forhold til at man blev pålagt sådan noget der naturligt faglige. Vi har en 
pige i klassen, hun kunne egentlig meget godt lide det, men fordi hun vidste at vi  
skulle have det naturligfaglige og historie A, og det gad hun bare ikke have, og så 
valgte hun så handelsskolen, det må hun selv om, det er hendes egen fejl. Men jeg 
føler bare nogle gange, at det kan blive lidt for bredt, og det kan også godt.. Det kan 
både være godt, fordi man får viden om alt muligt, men det kan også være dårligt, 
fordi man netop får for meget, i forhold til hvad man egentlig har brug for. Men det 
er jo ikke så meget med hvad læreren kan, det er jo mere gymnasiets opbygning. 
244.Stinne: Hvad var det nu dit spørgsmål var? 
245.I:  Hvad  man  kan  ændre  for  at  elever  i  gymnasiet  bliver  mere  motiverede  og 
koncentrerede? 
246.Jens:Men det er jo netop også en ting man kunne ændre. 
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247.Stinne: Jeg synes også at lærerne er gode til at vide, at det her det er idrætsklassen 
og så er der mange der ved at vi ikke er gode til at være stille i så lang tid. Men det er  
bare, jeg tror rigtigt meget det er varieret undervisning og så det der med at få lavet  
noget i to minutter af noget andet. Der er bare ikke nogen, og det er lige meget om 
det er teenagere eller voksne, der er bare ikke nogen der kan sidde en time og fem 
minutter og høre på det samme. 
248.Teofik: Man kunne også lave en linje hvor man kom af med alle de lortefag som 
fysik og naturgeografi.
249.Stinne: Er det ikke et krav at du skal have det på mindst.. 
250.Jesper: Kan vi ikke bare for at lukke den, sige, at selvom man måske ændre noget,  
så er det ikke sikkert det virker. 
251.I: Jeg kunne godt tænke mig at høre, for der er nogle der er meget ude at kritisere 
gymnasiet ofte, der siger at gymnasierne generelt lukker for mange ind, der ikke har 
tænkt sig at bruge gymnasiet til noget, er I enige i det?
252.Stinne: Nej. 
253.Jens:Hvordan bruge det til noget? 
254.I: Bagefter.
255.Teofik: Det er meget godt at have på sit CV.
256.Stinne: Også det der med at snittet skal hæves, det synes jeg egentlig heller ikke,  
fordi igen, så er det ærgeligt at det allerede er fra folkeskolen at det er dit snit der  
skal bedømme om du egentlig må læse videre på det du gerne vil. Alle kan jo have 
nogle dage hvor de ikke gider, og så er det jo rigtigt meget op til dig selv hvad du 
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egentlig vil med det. Jeg synes ikke, at der er nogen der er nederen at have herinde.
257.Kristian:Jeg kender ikke nogen der ikke skal bruge det til noget bagefter.
258.Stinne: Jeg tror ikke at der er nogen der gider noget.. Gymnasiet er jo hårdt, der er 
mange afleveringer, jeg tror ærligt ikke at der er nogle der gider gå her bare for at gå 
her, for så kan man jo lige så godt tage en anden uddannelse eller tage 10. klasse. 
259.Jens:Selvom man ikke ved hvad man skal, efter, så har man stadig en gymnasiel  
uddannelse der åbner for rigtigt meget.
260.Teofik: Jeg tror også at man tager det man tænker, man vil bagefter. Det kan godt 
være at man gerne vil være økonom, så tager man en HHX. Hvis man tænker, at 
man gerne vil være indenfor HTX.. Jeg tror ikke at man tager gymnasiet for bare..
261.Stinne: Alle der ikke ved hvad de vil.. Jeg hører tit folk, hvor man spørger dem: 
“Hvorfor er du på gymnasiet?” “Det er fordi jeg ikke ved hvad jeg vil, og det er det  
der åbner for flest muligheder”. Hvis du allerede ved i 9. at du vil være frisør eller  
murer, så er der vel ikke nogen der.. Jo, jeg har faktisk en veninde der gerne vil være 
frisør, hun har taget HHX så hun altid har noget at falde tilbage til. Sådan tror jeg, 
at der er mange der har det.
262.I: Jeg tror at det var det. Så medmindre der er et eller andet I lige vil sige her til 
sidst? 
263.Jesper: Hvad var det opgaven handlede om? 
264.I: Det handler, ikke så meget om det med sociale medier, det er måske mere en 
faktor,  det  handler  mere  om  det  her  med  motivation  blandt  gymnasieelever  i 
kombination  med  noget  forskning  der  er  blevet  lavet.  
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Tak for hjælpen. 
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